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Diario deja Marina 
D E J H O Y 
Madrid, Diciembre 6. 
LA F A M I L I A R E A L 
E1 Rey, la Reina y el Prírtópe de 
Asturias desembarcaron anoche a las 
en Burdeos y continuaran el via-
« i España por tierra. ^ J . , 
J W n a se les espera en Madnd. 
EL PRECIO D E L P A N 
A causa de haber subido el precio 
AA nan las Autoridades de Madrid 
^ ^ o p t a d x ) alguna urdidas que 
I m producido profundo disgusto. 
Ei Centro Obrero ha publicado un 
Dja.nrftesto-protesta, habiendo acorda-
do -celebrar un mitin monstruo, 
LEY DE B M I O & A C I O N 
En votación ordinaria ha sido apro-
fcado por el Congreso el proyecto de 
Ley sobre emigración. 
LOS P R E S U P ü E f í T O S 
En votación ordinaria aprobó ayer 
la Alta Cámara el presupuesto del 
Ministerio de Estado. 
NUEVOS OBISPOS 
Se han hecho de acuerdo con la 
Santa Sede los siguientes nombra-
mientos de Obispos: 
Para Almería, don Vicente Oa^a-
aova. 
Para Guadix, don Timoteo Hernán-
des, 
Para Segorbe, don Antonio Mas-
sanet. 
Lo cual demuestra que aunque la 
cordura sea á veces corruptora, como 
pretende Loinaz del Castillo, también 
en muchas ocasiones 'es necesaria. 
E'l miércoles 11, á las tres de la tar-
de, S'e, reunirán en la Cámara de Co-
mercio todos los gremios del Comer-
cio, de la Industria y de la Navegación 
y los Centros de la Propiedad, para 
ver si es posilble constituir la Federa-
ción del capital. 
Tiempo hace que el instinto de con-
servación está pidiendo eso á voces. 
No para hacer la guerra al trabajo, 
porque sin él ¿para qué sirve el ea-
pitai ?, sino para poder defenderse con-
tra imposiciones inaceptables é injus-
tas, en beneficio de todos. 
C O M 
El general Loinaz del Castillo pu-
Wica hoy en E l Mundo un artículo t i -
tulado "La cordura corruptora"', que 
echa chispas. 
Véase lo más suave : 
Las flacos de espíritu, los hombres 
sin ideales, y hasta, los que carecen de 
vergüenza, suelen conceptuarse de 
hombres cuerdos y aún de hombres se-
nos y prácticos. Los anexionistas son 
efe esos. 
Afortunadamente no sirven para na-
da. No son capaces de defender sus 
Propósitos á costa de n ingún sacrificio. 
Lo de sinvergüenzas quizá sea exa-
gerado; pero que no sirven para nada 
una verdad como un templo. 
Parece que en el partido oonserva-
^ hay mar de fondo con motivo de lo 
|f, al decir de E l Triunfo, había ma-
fc&stado don Cosme d̂e la Torriente 
^pceto á las gestiones realizadas por 
ff: Stérahart para que el señor Fer-
^clez de Castro hiciera de la Liga 
^^aria un nuevo partido. 
Dios no ha puesto sobre la fierra na-
da, tan divinamente fecundo como el 
afecto sin mácula. Arrojad en el surco 
un grano de tñgo, esponjad sobre él la 
tierra y lograréis el ciento por uno de 
beivdición... Cultivad un afecto sano, 
aminoradle el dolor, atajadle un-a pena, 
acorredle en su abatimiento, y Dios, 
sonriente, os besará con ej, beso de 5ÍÍ 
soplo. Seréis felices, y por cada grano 
que arrojéis al surco y por cada vez 
que esponjéis la tierra florecerá en 
vuestra cima l-a planta del agradeci-
miento que aroma, Ifis leyendas de la 
fraternidad y del amor. 
Como si viviera ais-lado ele ^ lace-
rias mundanas y de las lacras sociales, 
don Nic-olús Rivcro ha podido aspirar 
muchas veces la esencia tenue de ¡M 
flor preciada.. . Y es que ha lanzado 
muchos granos de bondad al surco 
agrad-ecido, y es que ha, sabido espon-
jar la tierra fecunda sobre el surco re-
bosante de los granos del bien. 
Ahora es su día, el día de santidad 
que nuestra religión señala^ á las albri-
cias del año. Ahora han llegado á dár-
selas amigos y deudos; ahora han per-
fumado los ámbitos de su hogar cris-
tmno las flores del preciado aroma; 
ahora ha sentido &% sus labios la coW-
cia alada de sus hijos, que es don del 
cielo, y aliara ha sellado en su frente 
el beso casto de la esposa bien amada. 
H m i llegado con los alegres sem-
blantes y los sanos deseos, músicas y 
cantares, afatves y ritmos, melodías y 
rumores tewues. . , Reina en este hogar 
una felicidad armónica que emana del 
bien, y en los ecos vaga flotante la sa-
grada letra-. " ¡ ¡BenedicvmusteU" 
Oh, propicias musas de acento meló-
dico, dulces cantares, gracioso ritmo, 
modular sonoro, armónica atracción y 
suave afecto, no huyáis de esta mansión 
cristiana, arábigo nido de princesas 
moras; l lemd sus ámbitos de minores 
solícitos, de afanes boyianeihles, de ala-
das ensoñaciones, de risas seráficas; al-
fombrad su suelo con pieles de armiños, 
tended sobre las leves cabecitas el man-
to estrellado de la musa casta y mslan-
cólica, y tocad con vuestra mano la. 
frente sacratísima de. la esposa que 
ama, y las sienes febrieentes del esposo 
propicio á la siembra de la semilla del 
bien!! 
ATANASÍ0 RIVERO. 
F U E R A S O M B R E R O S 
el teatro mas que con sombreros, 
resultan elegantes y bellas las cabezas 
femeninas luciendo ondas y bucles. 
L a casa Dubic, Obispo 103, acaba de 
abrir un elegante s a l ó n para s e ñ o r a s don. 
de se hacen peinados maravil losos. 
L a Marina Rusa y la Americana 
La escuadra enviada por los Esta-
dos Unidos al Pacífico, será la más for-
nv:d-"hie de lias fuerzas naivales que ha-
yan hasta hoy surcado los mares de 
este hemisferio, y probable mente del 
mundo. Haciendo un estudio emnipa-
ratiivo dei poder de la escuadra rusa 
comíandaicia por el almirante Rojest-
venaky, destruida por los japoneses en 
el combate de Tsu-iSthima. con la que 
próximsimente surcará, nu-. isltros mares, 
resulta que esta ultitma. por la jfBipor-
tancia de sus unidades '"dé combate y 
por su hcimotgtueidad. es muy superior 
á aqueCa, que ha sido la que haista el 
día ha miantenido el record de las ma-
yores expediciones en escuadra. 
distancia de 15,500 millas desde New-
port. en Hamptan Road, hasta San 
Prarucisioo de CaHiforniia, término pre-
sunto del viaje, en un espacio de tiem-
ipo que no .bajará de 120 días. 
Si se toma en consideración la ca-
lidad de ios buques de ambas escua-
dras, el tonela je de cada una de estas 
unidadies y las cóndiciones generales 
de ellas á consecuencia de su moderna 
'reoonstrucción—que oquvalé á supe-
rior poder—resulta la procedencia de 
nuestra aseveración primera, esto es, 
que la fuerza naval que en poco tiem-
po pasará por nuestras cestas con rum-
bo al Pacífico, es la más formidable 
de las que hayan hasta nuestros días 
emprendido excursiones tan inmensas. 
álvgún las prescripciones de la tác-
tiera naval para el immero de naves que 
comipondrá la esouailra expedicionaria, 
esvi impuesta la división en secciones, 
cada una de las cuales será ccimdinda-
da por contralmirantes subalternos. 
lOomponrán la escuadra del almiran-
te Evans, las siguientes nave acoraza-
das de moderna construcción y que 
coustituyem el núcleo principal y miás 
respetable de la marina le los Estados 
Unidos: 
Huque jefe de la escuadra "Connec-
t i c u í " de' 16,000 toneladas de desipla-
zaimiento, con 24 cañones y 803 tr ipu-
lantes. 
"AWbaanta," 11.552 toneladas, 18 
cañones y 592 tripulantes. 
"'Georgia," 16.000 toneladas, 24 ca-
ñones y 812 tripulainites. 
' " I l l inois , " 11.566 toneladas, 81 ca-
ñones y 686 tripulantes. 
"Kansas", 16,000 toneladas, 24 ca-
ñones v 854 tripulantes. 
"Kearsa-ge." 11.54-0 tonelalas, 22 
cañones y 690 tripulantes. 
"Kentucky." 11.540 toneladas, 22 
•cánones y 690' tripulantes. 
"Lousiana." 16.000 toneladas, 24 
cañones v 803 tripulantes. 
"Maine ." 12.500 toneladas, 20 ca-
ñones y 551 tripulanites. 
12 caño-
de los destroyers, cruceros auxiliares 
y trasportes avisos que para los ser-
vicios de tan numerosa é importante 
escuadra son indispensables. 
(De " E l Progreso Lat ino" . ) 
S u r t i d o c o m p l e t o de a d o r n o s 
y á r b o l e s p a r a N a v i d a d , j u g u e -
tes p a r a N o c h e B u e n a . 
OBISPO Y COBA. TELEF. 310. 
hoijas. pasea un viejeoito, vestido todo 
de negro, con sonubrero dte copa á lo 
Felipe I I y báculo en mano, rugosa y 
descarnada ésta á fuerza de contar los 
años; M cara del viejecito está modela-
da en cera, escasa y seca, y la hopa-
ilanda de s 
la nieve d 
vanta v os 
fEu electo, sumadas 
que componía} 
rusa de las din 
y Nebogatcíf. 
do: acorazad ot 
110.582 tondív: 
hombres de t r i 
Cruceros, c i 
toníladas. 43 






ü result j -
11 con 
i, v 6.470 
i general, 6, oon 29,073 
cañones y 2,358 tr ipu-
arroja un total de 17 
naves de combate, con 140.000 tonela-
das de despCazaimiento, 283 cañones de 
calübre superior á 6 pulgadas, y 8,822 
tripulantes. 
En cuanto á la diistancia recorrida 
por, éste, y la que tendrá que recorrer 
la de los Estados Unidos, se puede cal-
cUlar en la forma siguiente; 
La distancia recorrida por la escua-
dra rusa desde el Báltico, hasta el es-
treciho de Tsu-Shima en donde tuvo 
lugar el combate, es de 18,500 milas 
y con las peripecias y precauciones in-
herentes á las condiioiones en que se 
hizo la exp¿dición, fué recorrida, en 
225 días. La escuadra de los Estados 
Unidos en las condiciones normales en 
i que hará su excursión, recorrerá la 
" l o w a . " 11.340 toneladas, 
nes v 520 tripulantes. 
•¿••í.Mi.r-iadas. .. > && 
ñones v 551 tripula níes. 
"Ohio , " 12.440 toneladas. 20 caño-
nes y 521 t ripula/ntes. 
"Rhode Island," 14,948 toneladas, 
24 cañones y 812 tripulantes. 
Indiana", 10.288 toneladas, 16 ca-
ñones y 500 tripulantes. 
*' iM assatchussets,?' 10.28S toneladas, 
16 cañones y 509 tripulaiites. 
A esta formidaible división de acora-
zados, se uoirá la de cruceros coman-
dada por el contrailnrirante J. H . Day-
ton y compuesta de las naves del mis-
mo tipo y tonelaje: "West Vi rg in ia . " 
' 'Colorado," ' ^ M a ^ l a n l " y "Pensyl-
vaiiia," todas de reciente conjlruc 
ción. de 13. 680 toneladas cada una. 
armadas con 18 cañones y tripuladas 
por 829 hombres respectivamente. 
En resumiín.: la división de acoraza-
des tendrlá un desplazarmiento total de 
182,431 toneladas; 304 cañones de 
grueso calibre, y 9,864 hombres de 
tripulación. 
La de cruceros 54,720 toneladas; 
72 cañones de grueso calibre, y 3.316 
tripulantes, con lo que se formara un. 
gran total de 18 naves de combate 
con un desplazamiento de 237,1.51. to-
neladas, 376 cañones, y 13,210 r t ipu-
lantes. 
Prescindamos en esta enumeración 
E l espejo náut ico 
Es axiomático el carácter estacio-
nario de los haibitantes del Celeste 
Imperio, que les hace sentir horror 
por todos los cambios y encariñarse 
con sus viejas costumbres. Sin em-
bargo, estas costumbres viejas sue-
len resultar un adelanto para noso-
tros, que no hemos pensado en adop-
tarlas todavía. En algunos ríos de 
Ohina en que etl tráfico es muy con-
siderable, toda la superficie del agua 
está literalmente cubierta de em-
barcaciones, juncos, barcas, botes y 
embarcaciones de recreo. 
Como la navegación con remos es 
muy usual en los ríos de aquel país, 
los bateleros, á f in de no tener que 
estar volviendo constantemente la 
cabeza con ohjeto de evitar los cho-
cpies, se sirven de un espejito, colo-
cado en el barco á la altura de la 
vista, que des permite ver lo que 
ocurre á su espalda. 
Por sencillo que parezca el proce-
dimiento, no deja de prestar grandes 
servicios, y permite á los bateleros 
economizar tiempo y fuerza. 
Realmente, en los ríos de Euro-
pa en donde el deporte náut ico se 
cultiva, sería de positiva uirilidad 
la adopción del espejo para evitar 
colisiones y <$< ftjwte los , 
"yachtmen" bogarían t r anqu f • ' ^ 
Ltenej* que con+ir la_ bu^ua^vo-[* 
de un compañero. 
que Jieva al cuello como 
s cabellos bianca, se l i -
cuando de su boca sale 
una ios. ronca, campana rajada; es-
te viejecito es el otoño, tiene resfriado, 
se encorva algo y va vestido de r i g u -
roso luto; su hijo Octubre acaba d e 
morir y una corriente de aire de e s e 
frío y cortante viento que sopla con 
predilección en las plazas, lo cogió de 
su cuenta. 
. . . Aililá va lentamente, atraviesa 
pesiad amenté una bocacalle.,. ¡ ay ! 
¡cuidado! ¡por un tris ha estado q,ue 
•no le triturara los huesos, aquel auto-
móvil; ya toma el t r a n v í a . . . el con-
ductor le coge un brazo y lo sube casi 
en peso á la plataforma; ¿á dónde i rá? 
S igámos le . . . 
E¡] señoir Otoño ha tomado u n tran-
vía que va al Cementerio, un tranvía 
lleno de coronas de flores y siemprevti-
vas, colgadas en la parte posterior de 
la plataforma.. . 
Llega á la puerta del Camposanto, 
el "Central Friedhof," al lugar de 
paz donde 
"Cuando alborea en los lejanos picos 
cárdeno el día, calíanse los ecos, 
y huyendo de la luz y de la vida 
las sombras vuelven al oscuro encie-
( r r o . " 
el viejecito se pierde, allá á lo lejos, en 
unas avenidas de sauces y pinares, e n -
tre cuyo verde o s c u r o y fúnebre, s u r g « 
ia nota blanca, inmaculada de los se« 
pulcros y las cruces marmóreas; n o s o -
tros, silenciosos y pensativos seguimos 
paseando por aquellas calles, hoy no 
tan sombrías ni tranquillas como debie-
ran. . . 
Akjuí, yacen generala ¿atottgBoe, nragr-
nal.es. príncj;' .-s.- i >• ; ai •.>>• ^ ; bu-
mtildcs py1 . < . ] "'•t* '^picados, 
•ni.n:,tros del Sf 'vO-. viudas, huérfanoe, 
. oolect"vid^[~o 
raurv^ro'u i " fJ.h'^ eu él 
incendio 'del Bingtheater) A tonos a q u e -
llos á quiienes la segur iimiplia;&able se-
pultó en e l polvo d é donde vinierofm 
Ante el misterio insondable y a u g u S ' 
tioso de la muerte, y del " m á s a l l á , to-
dos ricos y pobres, grandes é ignorados, 
. . ."allegados son iguales" 
A l conteimplar esta paz augusta, a l 
reflexionar sobre esa vida eterna q u e 
se extiende a l l á . . . en ultratumiba, la 
filgura de Jorge iManriique, componien-
do esos divinos vê rsos clás'icos é inspi-
rados se evoca, gloriosa e n nuestra 
mente. 
"Recuerde el alma adormida 
Avive el seso, y despierte 
Contemplando 
•Como se pasa la vida 
Como se viene la muerte 
Tan callando. 
Cuan presto se va el placer 
Cómo después de acordado 
Da dolor 
Como á nuestro piareoer 
Cualquier tiempo pasado 
F u é m i e j o r . 
En una rotonda natural, hecha de 
floras y pequeños arriates de plantas 
IDios mío! Qué solos se quedan los muertos! 
Becqnev. 
La tierra se adormece tiritando, era-
papada- en k helada l luvia ; las hojas, 
mustias y secas caen de los árboles y 
van a l l á . . . en alas del viento, musi-
tando al oído frío y húmedo de aquella 
un rosario interrumpido, monótono, 
con voz cascada de vieja cigarra rau-
ca; las nubes, las traviesas, corredoras 
nubes, envueltas en sendos capotes bo-
napartistas lanzan desde lo alto mi-
rad as torvas y graves, otras más aitne-
vidas pasan junto al divino Sol de los 
Jlocas y cubriéndolo de un velo gris lo 
convierten en el astro frío y calmado 
que viera á los Nibelungos y á Sieg-
fried, blandir los anchos aceros y atra-
vesar las selvas negras en briosos cor-
celes, la rubia caibellera al aire, en 
busca de heroicas empresas; otras nu-
becillas desgarrándose en los picachos 
•cuibiertos de los montes y en las ramas 
de los árboles y torres de los templos 
bajiain hasta depositar un largo ósculo i y arbustos yacen todos los grandes m¿ú-
á la tierra fecunda. En los parques cu- si'cos y pintores del Austria; Stahubert, 
yos árboles comienzan á despojarse de Suppé, el festivo autor de operetas, y 
Las Damas Elegantes 
can ^ f ^ 1 1 con &usto sns n i ñ o s e n c a r g u e n los t r a j e s , a b r i g o s , 
astillas, a j u a r e s de baut i zo ; p a r a s e ñ o r a s v e s t i d o s y corse t s 
^ medida y a b r i g o s . 
LA M O D A I N F A N T I L , Habana lOO. 
E S L A T A L A B A R T E R I A 
i es m i s 
Se v e n d e n v i d r i e r a s 
m e t á l i c a s d e oso . 
c 2790 ti-6 
A L A S D A M A S 
P i d a n e n los e s t a b l e c i m i e n -
tos de r o p a l a s ta fe ta l inas 
I d e a l y V e r i t a s , m a r c a s r e g i s -
t r a d a s ' y ú n i c a s g a r a n t i z a d a s 
p o r e l fabricante .—Unicos recep-
tores, F. Ometre y Aguila 115. 
c 2588 t 2(>-18 N 
lílli 
Por necesitarse el local se vende muy 
en proporción una lujosa barra ame-
ricana (cantina). Informan en la car-
peta del café Tacón. 
19747 St-ú-8m-5 
!¡6 I M P E R I A L E S POR UN PESO!! 
RO y H O L O M I M S P.-
e s u n a s r a r a n t i a . 
32 S I N R A F A E L 32. T E L . 1448 
L A P A R R A 
DE OIURES Y GOIHF. ALMACEN DE VÍVERES FINOS. 
VINOS F R A N C E S E S DE TODAS MARGAS 
Ambar. Violeta y Heíiotropo 
Turrones, Membrillos y demás artiulos de la temporada. 
Kecomeiidamos oJ Jerez, el Amoutillado y el Ponche Soto, importados directamente por esta casa. 
L I M O N E R A S Y T R O N C O S 
Para cocíies ae i i i i l n í M de formas y tel. 
a r a c a r r o s v usos a g r í c o l a s 
de c u a n t a s f o r m a © y c l a s e s s e c o n o c e n . 
^ K E C T O S JJK GrANG-A. E N TODO T I E M P O . 
> D E A G Ü A h P R E C I O S D E F A B R I C A 




G a f é d e t l a c i e n d a , g a r a n t i z a d o p u r o , á 3 8 c t s . l i b r a . 
alt 4-4 
T A R J E T A S • 
MI s u r t i d o irtas completa y elsyauve qtt-i .*c n,a> obsto iv m t ^ djci , c p r a o i t s m e j r o i v b a í í l t * 
F a p e l m o d a p a r a S e ñ o r a s y S e ñ o r i t m 9 t i m b r a d o e n r e l i e v z c í a G a p r loh tsvs m o n o y r a m a s , 
O B I S P O 3 5 , C a m b i a V ffiouza, T E L E F O N O 6 7 5 . 
T 
e B A i C A F E ¥ 
En el pañuelo deleita^ 
En el baño fortiFica 
De venta en todas ias casas bien repujada*; 
C. 270S 2 6 - 1 D 
E S T A U R A M T 
f m ^ ^ " p r e o . o 5 j n o d e r a d o £ i 
M O N S E R R A T I ESQUINA A OBISPO. B A J O S D E L C E N T R O A S T U R I A N O 
• SS» JJJ 
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Viariofí otros eintre ellos Straxis que 
i . ni" m i ])recios'0 inomumieriito muy 
siigniificativo y adegórieo, en múrmo'l; 
en prámeir lugar aparece una delicada 
figura femenina apoyada en las rocas 
que forman el mareo de u n poqueño 
nvaniantial, que corre dulce y cadeneio-
samenite, como los. finos caibellos de la 
joven á lo largo de bello cuerpo, en s u 
ibilando cauoe de esipuma y musgo, 
mientras en .el fondo, e n t r e nubes, una 
orquesta de angelitos alegran los aires 
c o n sus límlpidas notas celestiales y 
una pareja de 'ellos, regordetes, rol l i -
zos y vendienido vida, como animados 
por el pincel creador de Vansdlok ó 
de R-aifael, danzan entusiasmaidos alre-
dedor del busto del insigne autor de 
los primeros walzes.—iLizt, el famoso 
pianista y camipositor, está enfrente 
del delicioso y espiritual Mozart, el 
autor del " D o n J u a n " y de la 
"Flauta JVMgiea," en el teatro y de di-
vinas é ¡ncompairalbles sinfonías y mú-
sicas, que encantan y arroban, (xinfun-
den pavor y resipeto como el "Misere-
r e " que compuso y cantó él mismo an-
t e s de morir; varios pintores y artistas 
del teairo/y de la literatura y a c e n en 
aquella agniipación gloriosa de inmor-
tales; el famoso poeta Grillparzer y el 
pintor Maikiali;; descollando entre to-
ldos la turaíba del subliime maestro; sen-
cilla, solemne y res^petuosa; en una 
•blanca pirámide de miármol destácase 
el n o r a l b r e de él : Beethoven, en la par-
te s U i p e r i o r una l i ra rodeada del laurel 
y la encina, y cas¿ en la cúspide, mía 
abeja de bronce e^eierrada en un círcu-
lo, figura geomlétrica que no tiene ni 
principio, ni fin, formado por una ser-
piente con ^1 apéndice -caudal, en la bo-
ca; símbolo que se p o d r í a descifrar 
as í : 
i "Por el trabajo se 
talidad. al tterno yáv 
y en el corazón de los 
Su lema era ese, 
sufrimiento," que es 
te se puede triunfar, 
al sublime aipóstol de 
Los nmertos, no, no se quedan sólo-;; 
allí está un viejecito encorvado en un 
biáculo, que tose á intervalos, y seca 
filis lágrimas cabe los tétricos cipivses; 
no se quedan solos, allí queda la armo-
nía perfecta del Universo, la Suprema 
verdad, y entre las eruees blancas y las 
estátua del dolor, se c-iernen figuras 
ajigélicas, de albos ropajes flotantes 
que llevan el consuelo á las almas "que 
fueron;" en ánforas de alabastro, 
las lágrin 
men y soi 
en las bo 
que cree, 
de vida e 
JORGE J\JÍ 
Viena, 
rega a Ja inraor-
v en la memoria 
tiempos." 
A l goce por el 
como ónioamen-
¡ Crloria y honor 
la música ! 
ai dolor y al olvido: 
?s las oraciones del 
'onforte y son savia 
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Leones^- elefantes.—-Campos de lan-
g-osta^Mares de hierba—Terrible)? 
inundaciones.— Vientos ciclónicas. 
* —Hieahe y nieves.—Ea^ nieblas. • l 
í Los con^truectores de ferrocarriles 
ti» nen qué luchar en mudios sitios con 
las fuerzas ciegas de la Naturaleza. L a 
ludia afecta mi l formas diferentes, 
porque el enemigo no es el mismo en 
todas partes. En el J apón jon los tem-
blores de tierra, en el Canadá la nieve, 
en Méjico las inundaciones, en la Ar -
gentina los mares de hierba, en la I n -
dia los elefantes, en el Brasü la langos-
ta, en Australia la arena y en Africa 
las bestias feroces y las tribus salvajes 
que arrancan los hilos del telégrafo pa-
ra utilizarlos como monedas en sus 
transacciones comerciales, y como ador-
nos de sus mujeres. 
imo eslabón de la cadena fe-
i q ha de unir el Cabo al 
ha visto paralizado en su 
clon á causa de los leones de-
•s. Cuando los trabajos se eje-
eon más actividad, aparecie-
dc estos reyes de la selva en 
las orillas del río que pasa por las pro-
ximidades de la estación de Tsavo y 
destrozaron á 22 personas. E l pánico 
se apoderó de tal modo -de los opera-
rios chinos, que las obras estuvieron 
suspendidíi-s duranile más de dos meses 
Se trataba de dos leones viejos, de agu-
dos dientes y afiladas garras, pero que 
caredan de la agilidad necasaria para 
perseguir al antílope. Los hijos del Ce-
l ó t e Imperio les proporcionaron, du-
rante unas cuantas semanas, manjar 
delicioso á poca, costa alcanzado. 
Nada tiene de ext raño que el miedo 
Jal. u t 
rroviarjj 





se apoderase de ellos euando vieron á 
las fieras desarrollar una inteligencia 
casi humana para caer como ipotente 
avalancha sobre los desgraciados que 
salían un momento por la noche de 
sus tiendas. E l horror de los chinos 
siübió de punto cuando vieron un día 
saltar á uno de los leones sobre un va-
gón del tren de trabajadores que cami-
naba lentamente sobre los recién ten-
didos carriles, haciendo en él su presa 
en el momento de llegar á la estación 
cte Tsavo. Después de aquel terrible 
suceso, que horrorizó á cuantos lo pre-
senciaron, no hubo medio de que los 
operarios chinos volvieran al trabajo 
hasta que los cazadores dieron muerte 
á las fieras. 
En la India es frecuente que los ele-
fantes 'acometan á los trenes en forma 
parecida á como de vez en euando lo 
hacen los toros en España. No ha mu-
cho tiempo un elefante colosal se paró 
en medio de la vía que va de Chota á 
Nagpur, en Bengala, y aguardó á pie 
firme la llegada de un tren de pasaje-
ros, que se precipitó sobre 61 con una 
veOocidad de 60 kilómetros. E l elefan-
te quedó muerto en el acto; pero el 
tren descarriló, y precipitándose sobre 
un abismo que había en las proximida-
des del sitio de la catástrofe quedó 
completamente destrozado, ocasionan-
do la muerte á . g r a n número de per-
sonas. 
De los elefantes y leones á lofe sal-
tamontes y cigarras media una distan-
cia grande; pero aún así varias Com-
pañías de ferrocarril sudamericanas 
han experimentado pérdidas considera-
bles por la suspensión del tráfico de 
sus líneas en ideterminadas ocasiones 
á causa de la enorme cantidad de lan-
gostas que cubrían los campos en una 
extensión de centenares de kilómetros 
cuadrados. En el Brasil el gobierno de-
creta de vez en cuando íl'á movilización 
de verdaderos ejércitos, formados por 
todos los hombres hábiles para el tra-
bajo, como úniieo medio de perseguir 
j este enemigo común de todos los ciu-
i Las Compañías de ferrocarriles de 
I la Argentina sufren grandes quebran-
¡ tos por la lucha que tienen que soste-
j ner con mucha, frecuencia con las den-
i sas nubes de hierba que los vientos 
| arrancan de la pampa y dejan caer so-
j bre sus trenes en marcha, aprisionán-
! dolos como á las aves cogidas eñtre re-
j des. La gran Compañía del Sur de 
I Buenos Aires es la que experimenta | 
i mayores pérdidas por esta causa, por-
! que sus líneas icorrem á lo largo de la 
: pampa en una extensión de muchos 
cientos de kilómetros. 
E l polvo terroso de que viene im-
; pregnada se inf i l t ra por entre las reiir 
i di jas y angustia y molesta al pasajero 
i mucho más que las grandes nevadas 
i que interceptan la marcha de los tre-
j nes en los 'altos pasos de las montañas 
i cubiertos por la nieve. La Compañía 
I ha llegado á gastar alghnos años 250 
i j i ' l ^Uros en ¡la construcción de alam-
l^Qr^s especiales, con las que trata de 
ádJ&ár-v siís líneas clMas inm^s,! 
bañas de hierba que el viento pampero 
arroja sobre ellas, formando después 
montañas que se destruyen por miedlo 
del fuego. 
La línea de Córdoba á Rosario se ve 
con frecuencia sorprendida por verda-
deros Niágaras, que onterrumpen su 
tráfico en la época de las inundaciones. 
Lo mismo ocurre en la línea Trasan-
didez y en la de Buenos Aires a'l Pa-
cífico. La fusión de las nieves arroja 
i'rmtidades inmensas de agua sobre el 
río .Mendoza, que con furia inconeebi-
blie se precipita sobre la Uamira, por 
donde corren los trenes, siguiendo una 
línea recta de 400 kilómetros de largo, 
formando lagos profundos de 8.000 á 
12.000 kilómetros cuadrados de exten-
sión. 
En la América del Sur, en las Indias 
Oocidentales, y en los demás países si-
tuados en la región de los trópicos, los 
caminos de hierro sufren con frecuen-
cia el desastroso "lavado", que produ-
cen las lluvias torrenciales, y los cam-
bios súbitos del curso de los ríos y to-
rrentes. Arrastrada la grava por la 
violencia de la corriente, los carriles 
quedan en muchos sitios como suspen 
didos y la línea inutilizada en grandes 
longitudes. „ 
Para- contrarrestar el efecto de las 
bruscas acometidas de los ríos, se cons-
truyen en muchas partes contrafuertes 
y muros de defensa, que aumentan con 
siderableraente el coste de la línea y 
los gastos de su entretenimiento. Du-
A L E S 
Plantas y semillas de todas clases. 
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rante el mes de Agosto del año pasado, 
ia Compañía de ferrocarriles del Sur 
de Méjico tuvo noventa derrumba-
mientos en un solo día. Como si eso 
no fuera bastante para comprometer la 
existencia de las empresas ferroviarias 
los caminos de hierro mejicanos, lo mis-
mo que lo^ indios y japoneses, tienen 
que soportar de vez en cuando los brus-
cos sacudimieartos de la tierra, que en 
un momento iconvierten la vía cons-
truida con más cuidado en tortuosas 
ondulaciones de acero, inútiles para el 
tráfico. 
L a línea del Callao, perteneciente á 
ia red de ferrocarriles del Perú, mere-
ce citarse como una de las más grandes 
conquistas realizadas por el hombre. 
Los ingenieros encargados de hacer los 
estudios preliminares, tuvieron que co-
locar sus instrumentes entre las oque-
dades de las rocas, verdaderos nichos 
coCoeados sobre terribles precipicios, 
donde el más pequeño descuido se pa-
gaba con la vida. E l viaducto de Ve-
rrugas, que se encuentra en estas lí-
neas, goza de gran celebridad en el 
mundo de las construcciones ferrovia-
rias» Tiene 80 metros de alto y 17o de 
largo. Costó un millón de pesetas, y 
fué preciso utilizar los efectos del 
fué preciso util izar para construir-
lo, marineros y gente acostumbrada 
á trabajar á grandes alturas sin 
experimentar los efectos del vér-
tigo. Esta obra representa una su-
ma enorme de ingenio y de penoso es-
fuerzo. 
Cuando tocaba á su término, el to-
rrente .impetuoso se precipitó sobre 
ella, y derribó el tramo icentral, que ca-
yó al fondo del abismo, rompiéndose 
en mi l pedazos las piezas de hierro 
más resistentes y sólidas. Esta línea 
maravillosa, trazada, sobre la cima de 
les Andes, atraviesa desfiladeros, bor-
dea abismos y salta sobre precipicios, 
que al ser contemplados desde lo alto 
de la montaña, ponen espanto en el 
ánimo del hombre de corazón más en-
tero. Cuantos lo han visto, la conside-
ran como un ode los triunfos más-se-
ñalados del ingeniero construector de 
los caminos de hierro. 
Entre las fuerzas ciegas de la Natu-
raleza que perturban el buen funciona-
miento de las vías férreas, merecen ci-
tarse los vientos ciclónicos que descar-
gan sobre los trenes que remontan la 
cordillera. No hace mucho fué volcado 
completamente en la estación de la 
frontera uno de la línea argentina de 
Rosario á Santa Fe. 
Les ferrocarriles de las islas Barba-
ras sufren mucho por la acción corro-
siva de los rociones del agua del mar 
que la está constantemente salpicando 
y lo mismo ocurre en los ferrocarriles 
de montaña de Suiza con el narciso 
vulgar, convertido por su exuberancia 
en una verdadera plaga de las obras 
de fábrica. Pero nada puede compa-
rarse con las nieves del invierno. Para 
impedir el derrumbamiento de las lí-
neas, se emplean en Rusia unos protec-
tores formados de fuertes arbustos y 
alíos árboles, q i i e •defieT-iden la vfa con-
tra la impetuosidad de las masas de 
nieve arrojada con violencia sobre ella 
por él viento. En el Canadá y en los 
Estados Unidos, la lucha contra la nie-
ve ha llegado á requerir una verdade-
ra ciencia. Las grandes Compañías 
cuentan con excelentes medios de de-
fensa móvil y con personal instruido 
suficiente para que la interrupción du-
re los menos posible. 
De este modo se han evitado los gra-
ves accidentes de que antes eran vícti-
mas los encargados de librar las líneas 
de montañas de nieve que con frecuen-
cia las cubren. Para franquear el pa-
so de Trukec. en la línea de California 
fué preciso lanzar sobre la mesa de nie-
ve que lo cubría ocho locomotoras ar-
madas de potentes perforadoras. La 
operación se hizo .tan concienzuda-
mente, que no ocurrió ninguna de 
esas catástrofes que u n frecuencia 
se producen en América por eausas 
menos justificadas. 
Los aparatos giratorios que en la 
nctualidad utilizan las Compañías á{ 
ferrocarril americanas, son una ma-
ravilla de ingenio. Protegidas por una 
especie de pantalila. penetran en los 
bloques de hielo, los cortan y clesmenu-
zan con una facilidad grande. La rue-
da que constituye la fuerza esencial 
d^l aparato está provista de lio jas cor-
tantes que obran sobre el agua. E l tra-
bajo de estas máquinas constituye un 
espectáculo curioso. 
Cuando las potentes cuchillas se ir i-
itrolducen en la masa nevada, girando 
dentro de ella con gran velocidad, los 
copos de inmaculada blancura son arro 
jados á larga distancia, formando una 
especie de nimbo, que contrasta singu-
larmente con el penacho de negro hu-
mo manít'nido eoristantemenLe en el ai-
re por las chimeneas de las máquinas. 
Apenas han quedado al descubierto los 
brillantes rieles, se precipitan sobre 
ellos los 'trenes de lujo Menos de pasa-
jeros, que desde la ventanilla del co-
che restaurant contemplan el esplén-
dido panorama, mientras consumen 
suculentos manjares rociados con v i -
nos excelentes, sin darse cuenta de las 
penalidades que han tenido que sufrir 
los encargados do dejarles libre el 
paso. 
Inglaterra á pesar de la relativa be-
nignidad de su clima templado por la 
corriente del Golfo, sufre también los 
efectos perturbadores de las grandes 
nevadas. ^ 
Las líneas de Highland en Escocia 
son las más castigadas por la nieve. La 
sección de Sutlieriand á Calthness ve 
interrumpido su servicio, por, lo menos 
ocho ó diez veces al añój á causa de la 
enorme "antidad de nieve que cubre la 
comarca con espesor de varios metros 
en algunos casos. E n semejantes con-
diciones no tiene nada de extraño que 
los trenes queden detenidos durante 
unos cuantos días, y que resulte difí-
cil y peligroso .prestar un auxilio efi-
caz á los viajeros, atormentados por el 
hambre, y hacer que llegue pronto á 
su destino la correspondencia. 
En la línea de Inverness á Perth ha 
estado interumpido el servicio en una 
ocasión durante dos meses. Doscien-
tos cincuenta hombres trabajando con-
tinuamente, no pudieron dejar libre 
la línea antes de aquel tiempo. La nie-
ve llegaba á la altura de los alambres 
del telégrafo. Muchos trenes, cargadosj 
de pescado y de animales vivos, se per-
dieron en aquella ocasión. 
Debido á las especiales circunstan-
cias que concurren en la comarca por 
donde circulan los trenes de Hig -
land, los vientos fuertes pueden obs-
t ru i r la vía en cinco minutos, aunque 
no haya caído un olo copo de nie-
ve en el sitio donde se ha producido 
la obstrucción. 
Son notables los trabajos hechos por 
la compañia cutre Perthshire y el es-
tuario de Penitland, para defender la ! 
línea centra las avalanchas de nieve y i 
los ventisqueros de arena que obliteran I 
en un momento las trincheras é impi- j 
den el paso de los trenes. 
Las pérdidas sufridas durante un ' 
invierno por la Compañía del Noroes- i 
te de Escocia han ascendido á la enor- j 
me suma de un millón de libras es-
A pesar de todo, quizá no sea la nie-1 
ve el enemigo más temible de las Cora- j 
pañí as de ferrocarriles inglesas. Pro-1 
bablemente la niebla les hará perder 
más dinero por la suspensión del t rá -
fico y gastar sumas mayores en disi-
parla. E l año pasado, ila Compañía de 
Micllan gastó 50.000 duros en jorna-
les, pagados al personal que se dedicó 
á la explotación de detonadores á lo 
largo de la línea, y 15.000 duros por 
el valor ele estos pequeños casquetes 
metálicos. La Compañía del Nordeste 
de Londres consume con frecuencia en 
las grandes nieblas hasta 20.000 tra-
cas de señales en veinticuatro horas. 
De lo expuesto se desprende la lucha 
que las Compañías ferroviarias sostie-
nen en el mundo entero para vencer 
los obstáculos de la Naturaleza. 
Afot un adámente, el hombre sale 
siempre vistorioso empleando las ar-
mas de su inteiligenciay la fuerza de su 
voluntad firme y perseverante/ Ca-
da nueva dificultad le sugiere un 
pensamiento nuevo, que al f i n se en-
carga de decir sí es ú t i l ó inúti l en la 
práctica De vez en cuando, sucesos im-
previstos vienen á poner á prueba 
su espíri tu de inventiva, que le per-
mite vencer incidentes con los que 
no cantaba. A ese cúmulo de circuns-
tancias se debe que nunca nos veamos 
def initivamente privades de uno de los 
elementos más esenciales para la vida 
de los pueblos modernos, que no po-
drían subsistir si carecieran de medios 
de comunicación rápidos, económicos y 
fáciles. Su posesión absoluta le asegu-
ra el dominio de la t ierra en que vive 
y mantiene á través de la superficie 
del planeta las grandes corrientes de 
circulación comercial que permiten el 
cambio recíproco de productos. 
X . 
B e b a u s t e d c e r v e z a , p e r o pi-
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para el 
D I A R I O D E LA M A R I N A 
Las Palmas de Gran Canaria, 8 de 
Ncviemibre de 1907. 
En los últ imos días ha ocurrido eu 
Las Palmas un smceso extraordina-
rio que se ha fomentado vivamen-
te. E l Presidente de esta Audiencia 
Terri torial , don Leanidro Prieto, per-
sona digna de los mayores respetos 
por vsu cargo y ipor sus conidiciones 
de caballerosidad y rectit i id, fué ob-
jeto de una agresión en plena calle, 
muy cerca del Palacio de Justicia, 
quedando herido y contusionado. 
Acometióle, 'bastón en mano, don Ig-
naicio Díaz Lorenzo, abogado de este 
Colegio, en compañía de su hijo, 
quien, según unos intervino para evi-
tar d choque y, según otros, para 
ayudar á su señor padre. 
Trátase , como se ve, de Un hecho 
insólito, hahida cuenta de las cir-
cunstancias que en él concurren. La 
clase social del agresor y la jerar-
quía de la víctima aumentan la gra-
vedad del caso que reviste carac-
tereses superiores á los de una riña 
vulgar. En cnauto á las causas, se 
indica e'l antecedente de estar el se-
ñor Díaz resentido con el señor Prie-
to por consecuencia de no inclinar-
se el segundo á favorecer la desig-
nación del primero para juez muni-
cipal de Las Palmas, nombramiento 
que el señor Díaz an'helaba. 
El Presidente de la Audiencia se 
halla en la actualidad muy mejora-
do de las heridas y contusiones que 
recibiera. La noticia de que su sa-
lud, harto precaria, no se resent irá 
seriamente, como se temió al prin-
cipio, la ha recibido el público con 
muestras de profunda satisfacción. 
E l señor Prieto es aquí, según ya ma-
nifesté, smnaanente estimado y qneri-
ÜO. Miles de personas han firmado 
en las listas puestas en la por ter ía 
del Palaeio Eegental. 
Todo el mundo ha lamentado y 
•censurado el atroipello de que doy 
breve noticia. 
E l vapor correo Vil laverde". de 
la Compañía Trasat lánt ica , sufrió un 
grave accidente en su último viaje á 
Canarias. Entre la costa de Africa 
y Lanzarote. á unas veinte millas de 
la expresada isila. el buque comenzó 
á hacer agua. Descubierta la avería, 
que estribaba en la rotura de dos 
planchas, prodújose gran pánico en-
tre los pasajeros. Procedióse al de-
sagotamiento con mucha diligencia, 
celo y pericia, pero hubo un instante 
en que se creyó que el trabajo de 
las bomhas no bastar ía á impedir el 
siniestro por la importancia del dete-
rioro sufrido; anegada buena parte 
de las bodegas, manteniéndose á du-
ras penas el nivel de la inundación, 
temióse fundad amenté que el esfuer-
zo heroico de los tripulantes ayuda-
dos por el pasaje, fuera insuficien-
te para contener el avance del inva-
sor elemento. E l capitán, sereno é 
imperioso, comenzó á organizar los 
trahajos de sa lvación; los botes estu-
vieron fistos, los salva-vidas á punto, 
cada oficial en su sitio y todos en el 
ejercicio de su deher, como si se juz-
gara seguro un desastre. Afor tu-
nndamente, se pudo conjurar el peli-
gro y el "Vil lavende", con alguno? 
pies de a^ua en su cala, llegó por 
fin á .nuesttro puerto, donde, en pocos 
días, ha sufrido las necesarias repa-
raciones que le permit i rán seguir 
mañana viaje- á Cádiz. 
En el taller de los señores Blan-
dy se ha efectuado á la perfección 
esa 'obra reparadora, con la misma 
rapidez y éxito inmejorable con que 
se han llevado á ca-bo otras muchas. 
Dispónese allí de los aparatos más 
modernos y completos para esa cla-
se de menesteres; hay máquinas múl-
tiples á vapor y de aire comprimido, 
personal técnico muy competente, fa-
cilidades y elementos poderosos que 
funcionan bajo una dirección inteli-
g e n l í s i m a B i^eos de W f ^ 
mentas toneladas entran " S l t i 
varadero a Hmpiai.so ¿n a;: 
se; nunca están <H-ÍOSOs aon i^'^aí 
ros cuya a.etividad c o n t r i b „ l o s < 
dho á mantener ol buen ^ ¿ 
nuestro puerto de la ] u, ^ 
todos sus servicios eo,mpie^ < 
admirablemente provistos ^ 
dos. 3 ate^ 
En breve se i n a u g u r a r á 
11er de reparaciones nava l* , 5 ° ^ 
ques de tonelaje m a y o r r Para H 
con la excelente organi ' 1 % ^ 
aprovisionamiento de ' carbó ^1 
res y aguada con el i m n e j o r a k , ^ 
gimen de ía lúas p a r a el A 15 r?. 
y reembarque, con el g r a r T ^ 5 
se puede decir que el p ^ r f a J ^ 
Palmas responde a m p l i a , n i e n t ^ 
ro de oficinas y d o p e n d ^ i ^ 
estimulan ^trafico tan enonne 
necesidades de la navegan* 
at lántica. Así se explica S11 ^ 
dinano progreso. Cada año ] f 
has. 
dística señala un aumento i L i a 
en la concurencia de b u q ^ 
isitan. procedentes de torU 
ses. 
Este asunto me lleva a tratar 
directamente reilaeiouado con él í 





a t lánt ica. Convienen efectiv 
oficiales deja mucho que desear- n 
im 
v?, 
ción é Industria con los ele 
se tuvo en cuenta al combinarlo1 
podía coincidir la llegada de los? 
pores de la Compañía de Nave 
algunas veces porque se lian fíjJ 
los viajes de los primeros con ate 
glo á los días de la -semana. ít) r 
los días deft mes. resultando así m 
solemos tener dos correos en un ¿ ' 
mo día. Se coaniprende desde hm 
la ventaja que nos produciría disp0. 
ner las cosas de otra manera: óráí 
nar las salidas de Cádiz y Barcelona 
en forma que no arribasen nunca j 
nuestros puertos en la misma fecoj 
dos vapores con servicio postal. Re, 
cibir íamos más á menudo la corres, 
pondencia y tendríamos coa la P?. 
nínsula una comunicación regular v 
frecuente. 
Se ha reiclamado al gobierno estj 
pequeña modificación, muy fácil k 
hacer. Como no se pide nn gasb 
nuevo ni mucho menos un sacrificio 
confiamos en que se nos ateridm. 
En Enero próximo inaugurará é 
viajes un nuevo vapor de la m-
presa Navegación é Industria, no!i< 
brado "Reina V i c t o r i a r e c i é n con* 
t ruído en Inglaterra, según' asepi-
ran. Este buque responderá á las 
exigencias del contrato y tendrá bu?-
ñas condiciones. Los que actual-
mente se hallan en servicio distas 
raudho de ser lo que convendría tpie 
fuesen. 
El invierno se anuncia sécenlas 
islas, á juzgar por lo poco que !ii 
llovido hasta el presente. Mientras 
di luvia en España y Francia, el Ar-
chipiélago Afortunado sostiene sn 
tradición de sequedad constante. e«i 
perjuicio de la salud y de la agri-
cultura. 
Han caído tan sollo cuatro_ got̂  
El tiempo sigue caluroso, sin q»? 
se advierta el camibio de estación. 
Nuestra ponderada primavera cout'-
nua es un gran mal que se traduc« 
en el malogro de la mayar pátte 
las coseeíhas, en las penurias de •> 
clase trabajadora, tanto campesi"-3 
como urbana, y hasta en la jam^ 
tablc atonía del carácter y del e^l 
r i t u isleños, faltos de estimulante 
físicos. 
La devastación del arbolado en W 
islas ha engendrado esta consectt̂  
cia desastrosa. Y como no se 
baja para restaurarlo, sino q ^ - • 
la inversa, se t i ra á destruir m ^ 
eos árboles que nos quedan aun. ^ 
ta-mos abocados á la ruina, uos_ 
viernos sin lluvias erapo'brecen 
tro suelo v vacían nuestras arcas-
FRANCISCO GK)NZAl/?2 
T E L E F O N O 6 8 6 . 
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L e t r a s C u b a n a s 
' E L CANTC A V I L L A CLARA 
De M. S. Pichardc. 
•pl n^ticierismo moderno, á pesar 
^ su intensidad, no suele expresar 
more las palpitaciones todas de la 
S edad concretándose casi á los he-
T o s llamativos y emocionantes y de-
c a l a sombra á otros mil , me-
Ífsdr0uiTosos, pero tal vez mas tras-
I n d e n t a l e s . E l automóvil que 
C ..-ÍO ^» nrincesa aue escapa 
si 
con despeña, la princesa que 
.1 amante, el crimen sencillamente 
vvrntal los intentos revolucionarios 
' 6 menos verídicos, aumentados 
^rfr la fantasía, y el afán de dar la 
S a más alta de lo tremendo y es-
pantoso, circulan sin cesar por el te-
i L a f o y se extienden por toao el 
Inundo. Suele, por lo tanto, el noti-
^ V - á no ser en los contados mo-
L n t o s de inercia de lo trágico — 
desdeñar las expresiones mas aitas de 
?a vida pública, qus son sin duda las 
que se manifiestan en las esferas de 
l a ciencia y del arte. 
Natural es que Cuba no S3 exima 
d / lo que no se exime país alguno. La 
prensa, por lo general, sólo la nombra 
cuando se trata de intentos revolu-
cionarios, de huelgas poderosas ó de 
catástrofes geológicas, y en esto úl-
timo son tan entusiastas los noticie-
raS) que más de una vez han destrui-
do'por completo y hundido en los 
abismos á ciudades cubanas que, fe-
lizmente, siguen muy tranquilas en 
su sitio. 
La realidad es muy otra: voy á se-
ñalar algunos hachos de índole menos 
emocionantes, sin duda, pero que tal 
vez puedan servir para modificar al-
go —difícil es torcer por completo 
la corriente de una opinión —esa v i -
sión poco amable que el noticierismo 
iütenso ha creado de la tierra cubana. 
En Cuba se trabaja y se. produce; los 
artistas salen á estudiar por los-vie-
jos países europeos, los escritores dan 
volúmenes á la imprenta, y en regio-
nes que desde aquí aparecen domina-
das por el vértigo revolucionario, se 
reúne el pueblo y hablan los orado-
res y se estremece toda una ciudad, 
no tras un caudillo guerrero ni á im-
pulso de pasiones políticas, sino sen-
cillamente para honrar á un poeta, 
para premiar la labor artística de un 
hijo preclaro. 
Aparte del libro de Navarro Ledes-
ma, ¿se ha producido algo de más 
valor e» literatura cervantina duran-
te el centenario del autor del Quijote 
que el libro de* José de Armas (Justo 
de Lara), ni se realizó certamen de 
la importancia del que llevó á cabo 
el gran periódico de la Habana D I A -
RIO DE L A M A R I N A ? Y en esta 
época tan tormentosa en la política 
cubana Enrique José Varona ha reu-
nido en un libro ti tulado Desde mi 
belvedere sus admirables artículos 
publicados en la notable revista E l 
Fígaro, joyas literarias en las que, ba-
jo un lenguaje de una sencillez y una 
elegancia incoanparables, muestra la 
sagacidad de su espír i tu y la profun-
didad de su pensamiento. Jesús Cas-
tellanos—uno de los más esforzados 
paladines de las letras jóvenes cuba-
nas —ha editado un volumen de 
cusntos que han sido la revelación de 
sus notables facultades para la nove-
la, que presagian un gfan novelista 
para Cuba en el que ya era un ad-
mirable escritor; Aurelia Castillo de 
González ha traducido La % l i a d'Ioro, 
de d'Anunzio, ese autor intraducibie, 
con tal maestría, que, lejos de amor-
t iguai . agranda l& emoción, y la im-
presión de lo trágico que el gran dra-
m?. produce; Muñoz Bustamante, Lo-
zano Casado, Carricarte y otros mu-
chos alardean en sus escritos de una 
originalidad del mejor augurio para 
el porvenir de las letras cubanas; en 
el Ateneo de la Habana se festeja en 
fraternal ágape la labor delicada del 
poeta Urbach, y en la ciudad de San-
ta Clara el pueblo aclama " h i j o pre-
dilecto", en medio de artísticas fies-
tas, á su poeta Manuel S. Fichardo. 
La prensa de Madrid ha dado cnen-
'a de esas fiestas en honor de Pichar-
do, y cu esto no debe verse una COK-
tradicción con lo que antes yo afirma-
ba acerca de determinados silencios 
periodísticos, pues la razón principal 
de esta publicidad tal vez sea la no-
toriedad del poeta cubano en España, 
sus éxitos en el Ateneo y la personal 
estimación de que aquí goza. No es 
necesario, pues, hablar, con el retraso 
forzoso de toda revista mensual, de 
las fiestas literarias y sociales en ho-
nor del poeta, esas fiestas de ático 
sabor, más propias sin duda del anti-
guo Mediterráneo que del Atlántico. 
Mejor me referiré á la alta manifesta-
ción literaria que produjeron esas 
fiestas, á la composición poética Can-
to i V i l l a Clara,, que pronunciara Fi-
char do ante el pueblo que lo acla-
maba. 
Si crítica puede llamarEe á esta re-
ferencia, no será venida de alto, ni 
ciertamente al estilo de la que ha si-
do llamada gramatical, la del francés 
La Harpe y del español Hermcsilla. 
N i letras tengo para ello, n i la creo 
oportuna ni fecunda. Podía tentar-
me, por lo ínt imamente que conozco 
al iluste autor del Canto á Villa Cla-
ra, el acometerla á la manera que 
crearon Sainte Beuve ó Taine, pre-
sentando la vida del poeta, sus gus-
tos, sus costumbres; ojeando en' su 
espíri tu y en su conciencia, en su v i -
da ínt ima y en su vida públ ica; tra-
tando, en f in, de reproducir el medio 
en que se ha formado y ha vivido. 
Sin duda este estudio podría expli-
car cumplidamente algo que palpita 
en el Canto á Vi l l a Clara. Conociendo 
lo íntimo de Pichardo, se comprende-
rá lo intimo de -esos versos. E l poe-
ta ha sido, y es todavía, aún en la 
cumbre en que la admiración de sus 
compatriotas lo ha colocado, un lu-
chador infatigable, ambicioso de glo-
ria, de la gloria brillante del artista. 
Su lucha ha sido ruda, hasta dolo-
rosa, y hoy experimenta las inefables 
emociones de su triunfo. Esto se ve 
bellamente expresado en la primera 
estrofa de su canto: 
Vil laclara: a ñ o s hac«. sobre la ;nisma eg-
(cena, 
en fiesta centenaria de regocijos plena, 
verde rama ceñ i s te á mi atrevida sien : 
fué como la promesa que me anunc ió la 
(justa, 
y hoy doble y agrandada por tu bondad a u . 
(gusta, 
os la rama corona triunfante de laurel. 
Y luego dice, expresando su ambi-
ción de gloria: 
L a s doradas rosetas, precoz, me sedujeron; 
no el áureo caduceo ni el arnés me atrajeron: 
a m é el oro en el brillo de apol íneo florón; 
sí, ese brillo, por vano, los práct icos des-
c e ñ a n , 
pero el que me ofreces, bendigo á los que 
( s u e ñ a n 
y envanecido ostento mi cruz do soñador-
Y de este modo, analizando al ca-
ballero intachable, que no perdió su 
espuela dorada en la confusión y el 
desorden de la lucha, al corazón al-
tivo y al alma sensible, podría seguir 
explicando esas otras estrofas en las 
que brillan el agradecimiento, el amor 
á la gloria, el cariño á la tierra y el 
patriotismo. 
Pero no puedo ignorar que no bas-
ta poseer gran corazón para ser artis-
ta. Para esto es necesario, no sólo 
sentir, sino poseer también el don di-
vino de poder expresar, de producir 
la emoción, de -extenderla y difundir-
la. Y ya es tiempo de hablar del ar-
tista. En el Canto á Villa Clara, Pi-
chardo da la impresión de sus gran-
des sentimientos, alcanzando ú f i n 
más alto del arte, que no es otro que 
lograr por medio de una pincelada, de 
una línea, de un verso, elevar el espí-
r i t u del que oye ó contempla á esas 
alturas en que el alma se agranda y 
se vivifica. En esa composición poé-
tica se ha logrado ese triunfo. 
La emoción de amor al terruño, al 
pueblo donde se nació y se sintieron 
las primeras esperanzas, los primeros 
amores y desde donde se contempla-
ron esas lejanías vagas y sonrosadas 
que forman el horizontes del que ga-
llardamente se asoma á los umbrales 
de la juventud, la producen estrofas 
del Canto á Villa Clara, como és tas : 
¡Recuerdos candorosos con la mente aún 
(gozados! 
¿Dónde es tán mis sinsontes, los poetas ala-
, (dos 
en cuyos trinos férvidos mi vocación sent í? 
¿Mis tór to las .nevadas, los lirios de las aves, 
almltas con plumajes cuyas ternezas suaves 
mi c í tara enseñaron á arrul lar y gemir? 
¡Oh dulce primer nido! ¡Quién hubiese 
(podido 
vivir en leda calma sin dejar aquel nido! 
; De él me arrojó, lo mismo que al ave, el hu-
(racán; 
I y el éxodo :ué triste y arreciaron mis Que-
dos; 
mas para darme impulsos é infundirme con. 
(suelos, 
me s igu ió á todas partes tu sombra mater. 
(nal. 
¡Qué hermoso, si á la sombra de mis nati-
(vos lares, 
y cerrados los ojos por manos tutelares, 
mi espír i tu volara al espacio, á lo a z u l . . . ! 
¡Oh Madre Predilecta, qué próvida fortuna, 
si del árbol raigado de que se hizo mi cuna 
se hicieran las humildes tablas de mi a taúd! 
Otro gran sentimiento, el patriotis-
mo, inspira poderosamente las últi-
mas estrofas del Canto á Villa Clara. 
Esta es una de ellas: 
Mas si mi verbo l ímpido no es el que es-
(cucho fuera, 
el polvo de mis huesos d i sué lvase en la es-
(fera; 
mis restos miserables no reposen aquí; 
no entenderán mi lápida otras generaciones, 
y perdidos por siempre nuestros caros terro-
(nes, 
ni han de sernos piadosos, madre, para dor-
( m i r . . . ! 
Ahora encuentro fácil la tarea de 
juzgar en muy pocas palabras estos 
versos de Pichardo. Hago caso omi-
so de lo poético de las imágenes, del 
verbo abundante, de la música sono-
ra y soberbia, del conocimiento del 
lenguaje, del sello original de la com-
posición, ese sello de la nueva gran 
poesía americana, fijándome sólo en 
lo que para mí constituye la cualidad 
saliente y domínente. 
Desde el instante en que una obra 
art íst ica produce una alta emoción y 
la extiende y la difunde, es buena y 
es grande. M i juicio no es otro que 
el de todo un pueblo que, extremecido 
y emocionado, aclamó á su poeta. ¿Se 
quiere mejor prueba de que se trata 
de una gran obra •estética? La críti-
ca del ' porvenir se simplificará, su-
biendo de la inteligencia al corazón, 
para exaltar á la obra de arte que 
logre producir emociones intensas y 
colectivas. 
Este es el arte excelso. E l arte que 
hace pensar en una nueva religión 
que pueda conferir el sacerdocio á 
los poetas. 
Javier Acevedo. 
( L a Lectura.—Noviembre 1907.) 
U M E M O R I A D E L M A Y O S , G E N E B A L 
i ra u n a C a s a - E s c o e l a 
en T r e v i a s 
EL PARQUE PALATINO 
Permanecerá cerrado mañana sábado, por la noche. 
El Domingo á las diez y media el público que asista al 
PARQUE PALATINO, tendrá oportunidad de admirar el retrato 
del inolvidable Mayor General Antonio Maceo en los fuegos arti-
ficiales, c 2800 t2-6 
Habana, Diciembre 4|907. 
Sr. D. Nicolás Eivero 
Director d d DIARIO DE LA MARINA. 
Presente. 
Señor : 
Conocedores de las simpatías que 
usted merece y á d interés que pres-
ta á todo cuanto se relaciona con el 
progreso y cultura de nuestra ama-
da Asturias, nos permitimos moles-
tar su atención, para solicitar su va-
liosísimo concurso, para la consecu-
ción del proyecto iniciado en la Pa-
rroquia de Trevias, (Concejo de Val-
.dés), de construir una Casa-Escuela, 
para los niños de arabos sexos de 
aquella Comarca, donde además de 
recibir la primera enseñanza, pue-
dan adquirir conocimientos genera-
les aplicables á la Agricultura, In-1 
dustria y Oficios. 
Ese loable y benficioso pensamien-' 
to, cuya realización tantas ventajas 
ofrecerá á las venideras generacio- i 
nes, nos excusa de toda encomiástica, 
consideración; por lio que pedimos 
á usted haga saber por medio del pe-
riódico do su ilustrada dirección, á 
todos nuestros coterráneos y com-
provincianos residentes en esta Ca-
pital que se interesan por el ade-
lanto y fomento de la Provincia, tan 
levantado propósi to ; por si, como 
no dudamos, se disponen á contri-
buir con su óbolo á esa buena obra, 
que las familias y vecinos de ese, 
nuestro pueblo, sabrán agradecer. 
Como no podía menos de suceder 
tan generosa idea ha merecido el 
apoyo de nuestro magnánimo Gobier-
no, que por R. O. de Io. de Septiem-
bre último, contribuye con el 25 por 
ciento del costo de las obras; pero 
como estas, según el proyecto y pla-
nos aprobados oficialmente, escen-' 
derán á más de 30,000 pesetas, se 
hace necesaria la cooperación de to-
dos, para lograr el apetecido obje-
to, deatro del año en que deberá 
sacarse á subasta su construcción. 
A l efecto una Comisión de vecinos 
de Trevias, compras ta dp 1 ^ ' ; — 
señores don Juan Gutiérrez, don Jo-
sé Rico García Lañón, don Juan Ave-
nuel Fernández , han abierto una sus-
cripción entre todos los pueblos co-
marcanos más directamente favore-
cidos co-n el establecimento de esa 
escuela alcanzando ya la importan-
te cifra de "nueve m i l pesetas," no 
obstante el estado de penuria de 
aquellos ¡lugares. 
Consecuentes con nuestros debe-
res y sentimientos y correspondien- \ 
do á la invitación que á ese f in se 
nos ha dirigido por dicha (Comisión, ! 
nos proponeimos continuar aquí l a ' 
codecta de esos indispensables clona- i 
tivos que serán depositados en poder 
del acreditado comerciante de esta1 
plaza, señor José García Fernández , 
(Oficios 1 y 3), quien en su ca rác te r 
de Presidente de esta Subcomisión, 
se cuidará de girarlos á su destino, 
publicando en su 'oportunidad su re-
sultado. 
Dadas la importancia y trascen-
dencia del propósito que redunda-
rá en provecho de la niñez de aque-
lla Porroquia, esperamos coadyuva-
rá usted en la forma indicada á su 
más inmediata realización; dándole 
las más expresivas gracias en nom-
bre de los vecinos de Trevias, y muy 
particularmente en el nuestro. 
Con la mayor consideración, nos 
suscribimos á sus órdenes, attos, S. B, 
Q. B. S. M . 
* Braulio Fernández, por Trevias. — Ga-
briel Arias, por Gamones. — Eduardo 
Fernández por Brieves. Jesús Fernán, 
dez Cantera, por San Félix. — Jacinto 
Fernández, por Balsera. -— Isidoro Pérez, 
por Sampelayo.— Sergio Avello, por VI-
llanueva. — Eladio Rico, por Cortina. 
L a casa editorial 
" L a ¡ M e m a Poesía" 
Aunque es cosa muy sabida, por-
que el establecimiento de imprenta y 
l ibrería del Ledo. José López se ha 
hecho popular en la Habana; debe 
hacérsele justicia ponderando de tar-
de en tarde el enorme progreso que 
se advierte en aquella casa. 
E l aspecto exterior de la l ibrería 
ha variado con ia amplificación del 
local, hacia la tienda adjunta, número 
133, que ba sido agregada á la pr i -
mitiva 135; pero no da esto sólo 
una idea de lo que ha ganado en 
dimensiones el total del estableci-
miento. Baste decir que en el fon-
do hay mul t i tud do almacenes, de-
partamentos, talleres de encuader-
nación, linotypes, máquinas de hacer 
sobres, etc.. y todo ese conjunto lle-
ga per el costado á la calle de Ber-
naza y por el fondo hasta la calle 
de Obrapía, donde López tiene otras 
dos casas con cuatro puertas, las 
cnales, coimunican en todo su fren-
te con la de ila ca'lle del Obispo. 
Y no bastándole aun, ha tenido 
que tomar otro local de la acera de 
enfrente en Obrapía, donde tiene 
organizada una gran fábrica de blo-
ques de papel con aparatos moderní-
simos y con estos una cuchilla colo-
sal que de un solo tajo corta unos 
veinte bloques de tamaño grande, 
con varias pulgadas de grueso. Es-
te departamento concluye al día 
unos mi l quinientos bloques para el 
consumo de las escuelas. 
En el interior de la casa grande 
hay ciento cuarenta personas traba-* 
jando, incluso el departamento de 
encuademación, ocupado todo por 
gran número de señoras y señori-
tas. Aquello es un laberinto inmenso 
con mul t i tud de divisiones y salas 
para las diferentes industrias que 
allí se ejercen. E l salón de máquinas 
de imprimir contiene diez ó doce 
prensas y rotativas, y llama la aten-
ción una muy notable que imprime 
en bojas grandes y dobles, y ofrece 
la particularidad de que la máqui-
na no necesita el operario que lla-
man echador de papel. E l mismo 
aparato, por medio de una ingenio-
sa combinación de rodillos va alzan-
do las hojas de encima por las es-
quinas, sujeta las de abajo con una 
uña de hierro y va corriendo en-
tre las cintas la hoja que ha sido 
levantada para imprimirse. Este jue-
go automático presenta además la 
ventaja de colocar el papdl con exac-
ta precisión sobre los moldes, para 
que los márgenes blancos queden 
siempre rigurosamente iguales. 
Otra máquina hemos visto que se 
emplea en el rayado de papel y 
asoanbra por la inmensa labor que 
hace al día. Ocupando un lugar re-
lativamente pequeño, si la compara-
mos con las antiguas máquinas de ra-
yado es un prodigio, porque impri-
me al d ía 120,000 hojas de papel 
por ambos lados, lo cual significa 
240,000 tiréis de impresión diarios. 
La máquina tiene igualmente las 
piezas de ecihador de papel automá-
tico y deja las hojas perfectamen-
te rayadas y secas en un instante. 
Las otras máquinas de imprimir 
son la úl t ima perfección del adelan-
to t ipográf ico; porque allí se .hacen 
libros de educación con papel sati-
nado y grabados finísimos como no 
los mejora ninguna otra casa edito-
r i a l del mundo. Buena prueba de 
ello es la infinidad de obras que lle-
va publicadas á todo lujo, y esp*» 
cialmente el ^ Libro Primero de Lec-
t u r a " compuesto por el insigne pro-
fesor Dr. Alfredo M . Aguayo, nues-
tro querido amigo. Aparte la u t i l i -
dad del l ibro en sí como obra d i -
dáctica dispuesta según los métodos 
mejor .adaptables á la intéligencia de 
los n iños ; es de admirar el lujó y 
la perfección t ipográfica de la obra: 
los tipos de letra .elegantísima, la 
impresión limpia y satinada, y los 
grabados isuperióres, habiéndolos, en 
gran número. 
Pues por esc estilo son • las otras 
mnidhas obras editadas por- J o s é Ló-
pez, que ha conseguido brillante-
mente lo que se había propuesto: 
montar en la isla de Cuba un esta-
blecimiento editorial para libros de 
educación que puedan competir con 
lo's mejores del mundo. Esto hace 
honor á Cuba, y en la época presente 
de crecientes iniciativas y adelantos 
en materia de Instrucción pública, 
ha creado en el país una industria 
nueva de grandes alientos civiliza-
dores; porque es indudable que se 
adelanta mucho en cultura cuando 
el país cuenta con elementos propios 
para formar la primera materia en 
la dotación de escu-elas. 
Hoy, gracias al infatigable propa-
gandista José López, se venden ba-
ratos los 'libros que vienen de fuera, 
y se hacen en el país libros de lujo 
tan baratos como pueden hacerlos 
en las grandes capitales. De todo 
eso es deudor el pa ís al gran libre-
ro y popular editor, que con su 
genio y espíri tu de empresa, ha po-
dido mejorar el estado de Cuba en 
un ramo tan importante como es el 
de las l ibrería, el cual constituye un 
verdadero factor de adelanto en los 
Estados Unidos, en Inglaterra, en 
Francia y Alemania, como lo es tam-
bién en Cuba. 
Bien merece, por tal motivo, nue-
vos plácemes el poderoso librero y 
editor José López, en su admirable 
obra de " L a Moderna Poes í a . " 
P. Giralt. 
K « L i m H i l i f i ( ) [ l f f l i 
Decanato Cuerpo Consular 
acreditade en la Habana 
República Argentina, Sr. Lucas A 
Córdoba, Cónisul General, Víbora, Be« 
nito Lagueruela esquina á 2*. 
Austria Hungr ía , Sr. J F. Berndes 
Cónsul General, Cuba Gi. 
Austria Hungr ía , Sr. Kené Berndes 
Vice Cónsul, Cuba 64. 
Bélgica, Sr. L . Van Bergen, Cónsul 
Amargura 7. 
Bolivia, Sr. Juan Palacios, Cónsul 
Cuba 93 A. 
Chile, Sr. José Fernández López, 
Cónsul interino. Industria 174. 
Colombia, D i , R. Gutiérrez Lee 
Cónsul Generai, Reina 85. 
Ecuador, Sr. Bartolom Marichal, 
(ausente) se despacha en Praao íJü, 
por D. Alfredo Lgar tc 
España, Sr. Francisco Yebra y Saia 
San Pedro 24. 
España, Sr. Ricardo Gómez Nava-
rro, Vice Cónsul San Pedro 24. 
Estados Jnidos de América, Sr. 
J . L . Rogéis , Cónsul General, Aier-
caderes 36, altos. 
Estados Unidos de América, Sr.. 
José Sphnger, Vice Cónsul, Merca-
deres 36. 
Estados Unidos de México, Sr. Ar-
turo Palomino, Cónsul General, Ber-
oaza 44. (Decano). 
Gran Bretaña, Sr. George Plant,Vi-
ce Cónsul interino, Agmar 101. 
Grecia, Sr. Ailredo Laoarrére , Cón-
sul, Obrapía 32. 
Guatemala, Sr. Emiliano Mazón 
Cónsul General. Empedrado 7. 
Guatemala, Sx. Carlos Colón, Cou-
?ul, Empedrado 7. 
Italia, Sr. C. Bañco, Vice Cónsul 
a . O'Reilly 30, A. 
Mónaeo, Sr. Alfonso Pesant, Aguiar 
92, altos. 
Noruega, Sr. Carsten Jacobsen, V i -
ce Cónsul interino, Cuba 24. 
Paraguay, Sr. A . Pérez Carrillo 
Cónsul General, San Miguel Sl1/^. 
Panamá , Sr. Francisco D. Duque 
Cónsul, Mercaderes 9. 
Países Bajos, Sr. Cárlos Arnoldsou 
Cónsul, Mercaderes 31. 
Perú , Sr. Pedro Dávalos, Cónsul 
General, (ausente) se despacha en Je-
sús María 35. 
Portugal, Sr. Leslie Pan t ín , Cón-
sul, O'Reilly 50. 
Rusia, Sr. Regino Truffin, Cónsul 
Obrapía 32. 
República del Salvador, Sr. Barto-
lomé Marichal, (ausente,, se despa^ 
c h a en Prado 96 por D. Alfredo 
ü g a r t e . 
Suecia,Sr. Cárlos Arnoldson, Cón-
sul General, interino,'Mercaderes 31. 
Uruguay, Sr. José Balcells Cónsul 
Amargura 34. 
Venezuela, Sr. Eduardo Diaz Le-
cuona. Cónsul General, Galiano 42. 
Venezuela, Sr. José Manuel Aballí, 
Cónsul Honorario, Perseverancia 49. 
(1) Encargado de la Legación, 
Habana. 1 de Julio i y 1907. 
M i i i i L a l ? á M mu 
Abogado de la limpresja J J ÍUV Ú de 
¡a a rma , y Aboguuo y Notario del 
Ceutro Asturiano. 
CUBA 29, altos. 
üaíerKrbCioiá'Ss áe ¿enoraa.—Viajs Urxna-
r l a s . — O i u j l f i en gené raJ . — C o n a u i t a á do 13 
fi, g.-^Baji LÁzaro ^4t>.—Teitífouo )¿U. .— 
C. 2674 26-1D 
B E . G A R C Í A C A - á A E l s G O 
Amistad 54. De 1 á 3 p. m. Te lé fono 1387. 
Vías Urinarias. Enfermedades de las muje-
res. 
C. 2686 26-1D 
CAli -URATICO DE LA USIVEKalOAD 
lintei mtaaacs C«í Pecho 
BB-OKQUÍOS Y a A E G A N T A 
N.AbUZ X OiüO^ 
NRPTüífO 137. DS ia i f. 
Para «Termo;» pofvps oc Ga."gaata KSJTU •/ 
Oídos.— v^oasui.-ib y operaciones en eJ Uctp i ta l 
Mere ^6= a las i de la mañana. 
C. 2663 26-1D 
M i u u e i A n t o n i o K u d i e r a s 
Campanario 77 Aguiar 3 
i>r. ^ ianue i D e i l m . 
Médico de niños 
Consultas de ia « 3. — Cüacon 31, esquina f 
Aguacate. — Telétr LO DIO. G. 
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CASA B E L P A N T A N O 
NOVELA E S C E I T A E N INGLES 
por 
FLOEENCE W A E D E N 
traducida al castellano por 
Antonio Cuyas y Armengol. 
(E 1 
•A.rm}«?Vela Publicada por la casa editoriai 
da y Co-. "ew Yortt, se encuentra 
^ Venta an 1„ 111 T „ IVi^flor-nü lienta en la librería La Moderna Poesía, Obisoo 12f -Habana. 
u (COKtlJíüA) 
«o wf60^3' t̂ u:es' mi (lu,er^0 Loren-
Puest inquietud sofere mi seguridad, 
jjjg^0 ^pe Sara, la única persona que 
^ Quería nial; está demask-do enfer-
fcHije Ü¡ moverse y eu peligro, pobre 
P^61" ' si no la vida, por lo 
^ J , 6 ^ i'azón, según diee el doctor. 
^ ai?' 61 fieñor ^'a^ner lia prometido 
para jfnta'rse por ^e 1111 <^a, ni 
^cios p1"̂ 1"66, ^ Para aten^er a ne' 
ÜiJad " rece. ii^ber una extraña f ata-
f0! ^ ^ ó u cou sus ausenoias, 
^ al? CÍ0S r̂!aQ^es rol^cs clue tant0 
^ute i ^ 0 ^ tc'^0 ê  m:i;Li:L£Í() última^ 
y el \ de la casa de Lord Dalstou 
^ iaad easti'110 de Denham, se hau 
^ S ^ a n d o el ss ñor Raynei fue-
^ Ŵ "1 ^ l á n d o n o s , por tanto, 
,?0Ql!l:>r6 en ca5'a (líUe ncs defen-
' e los ladrones ó ahuyentara 
| nuestros temores. Creo que tu preven-
' ción contra el señor Rayner debería 
.desaparecer, aliora que, gracks á él, 
nos veremos pronto; pues cuando nos 
hallemos en Mónoca, tú vendrás á ver-
me ¿ no es verdad ? M i madre tiene vi-
vos deeeos de conocerte, aunque ella 
nada salbe respecto á nuestras rtilacio-
nes, pues no me atrevo á confiarle nin-
gún secreto. Pero creo que el señor 
Rayner debe baiberlo adiivinado, por-
que continuamente me <üce cosas para 
mortificarmie y hacerme sonrojar. Y ya 
ves como él no trata de influir en mi 
ánimo contra tí, como tú suponías. Pe-
ro aunque é'l lo intentara y auuquejo 
¿ntentara todo d mundo, año tras año. 
jamás lograrían que variara él corazón 
de tu siempre amantísima, 
Violeta." 
En contestación á las preguntas del 
señor Rayuer, yo había dicho durante 
la comida que ¿¡6 iría á las vísperas; 
pero no indiqué que iba á la vicaría . 
Estaba segura de que me sonrojaba si 
lo decía. M señor Rayner adivinaría 
que esa visita tenía algo que ver con 
Lorenzo, y yo no quería que me ator-
mentara más sobre eso. Así, pues, cuan-
do dieron las cinco, y supuse que ha-
bían terminado las vísperas, me puse 
el sombrero y el abrigo; besé á Haidée, 
que ya estaba desipierta; bajé la escale-
ra con sigilo y salí por el balcón del 
cuarto de estudios, i ^ m ya no temía 
dejar abierto desde que el señor Ray-
ner había regresado. 
La señora Manners salió á mi n-
cuentro en el recibimiento de la vica-
r í a ; me condujo á la sala y me eutrego 
un paquete de opúsculos. En varios de 
éstos había ella esenito con lápiz los 
nombres de !los miembros "de la parro-
quia para los que creía más adecuado 
cada tema; como, por ejemplo: " L a 
advertencia. del borracho—Señora 
Na'bbitts" y " E l cosíe de una cinta— 
tEftüsia Mojer." Yo debía entrogar esos 
impresos á la señorita Magdalena Rea-
de, para su distrilbución en la parro-
quia durante la semana. 
—iDígale efue se fije en que he mar-
eado algunos para déitenminadas per-
sonas,—dijo la señora Mannens al en-
tregármeles, y yo me pregunté cómo 
tomarían esas personas semejante aten-
oión. 
Me pareció que, á pesar de su repug 
nancia por las estratagemas, la señora 
Manners se regocijaba con el pequeño 
'misterio de que esaban rodeadas nues-
tras relaciones. Me besó con mucho 
afecto al despedirme, y me encargó 
que le avisara cuando Sara estuviese 
en estado de podérsele leer algo que 
t i l a le enviaría, y cuya lectura le ha-
r ía mucho bien. Ofrecí avisarle, pero 
espero que no fué impiedad en mí el 
creer, como no pude por menos, que 
Sara era demasiado malvada para que 
los buenos l i t rcs de la señora Manners 
pudiesen producir mucho efecto en su 
espíritu. 
•Sailí por la entrada lateral del jar-
dín de la vicaría, donde me había en-
contrado con Lorenzo aquella noche 
M i z que tan remota me parecía, aun-
que, en realidad, sólo habían transcu-
rr ido ocho días. M i corazón paípitó 
más de prisa y contuve el paso, pues 
me parecía q/ue Lorenzo iba á apare-
ocr. Pero, por supuesto que no apare-
ció, y yo me apresuré á cruzar el par-
que de la Mansión. 
La niebla se hacía muy densa, aun-
que sólo eran las cinco y media, y yo 
sabía que debía darme prisa, pues me 
exponía á perdí r el camino, con todo y 
ser corto el trayecto de la Mansión á 
los Alisos. 
Llamé á la puerta y pregunté por la 
señorita Magdalena Reade.' E l criado 
que abrió, y que yo estaba segura de-
soía ser Williamson, e.l que tenia miedo 
del trabuco, me hizo pasar á la sala. 
No había nadie en ella, pues todos es-
taban en el té. 
Esa era la iprimera vez que entraba 
en oa&a de Lorenzo, y estaba tan agi-
tada entre la satisfacción de bailarme 
en la casa en que él vivía, y la mortifi-
cación de pensar .que algunos, por lo 
menos, de sus moradores, si lo supiesen 
todo, me 'Considerarían una intrusa 
imporU que me dejé caer en una 
butaca y me oculté la cara con las ma-
nos. Me consolaba, sin embargo, la idea 
de que estaba sentada en una butaca 
que él, sin duda, halbía ocupado. Lue-
go me puse, á •calcular cuál sería su bu-
taca favorita, y fu i á sentarme en otra 
que me lo parecía, para ver si algún 
instinto me daba á comprender que ha-
bía acertado. No estaba bien convenci-
da de eso, cuando se abrió la puerta y 
entró la señorita Reade. 
Era una joven de unos diez y seis 
años, con cara poco expresiva, pero no 
desaigradable. Me tendió la mano con 
timidez, pero no con frialdad. 
—La señora Manmrs me ba aupl; 
cado que entregue á usted estos impre-
sos. EMia ha marcado algunos con les 
norUbres de determinadas personas, pa-
ra las cuales los cree espeeialnunte 
adecuados. 
—Muchas gracias; es usted muy 
amable en tomarse tanta molestia,— 
dijo ella. 
—Oh, no es ninguna molestia.—con-
testé. 
Hubo unos momentos de torpe em-
barazo; luego añadí en voz muy baja: 
—Lorenzo, su hermano, me ba en-
cargado que viniera á ver á usted y 
suplicarle.. . que incluya una carta... 
m í a . . . para e l . . . en otra de usted. 
Me encarga que le diga que no olvide 
usted su promesa y que él no olvidará 
la suya. Esto lo ba siulbrayado. 
Ail instante desapareció toda reser-
va por su parte y se puso tan agitada 
'Como yo. 
—•¿De veras? ¿Luego no lo ha olvi-
dado?—dijo etila en voz muy ba ja .^ 
•Supongo que ya sabe uskd á que se 
refiere. Se trata de procurar que el se-
ñor Reynol'ds venga á pasar el invier-
no con nosotros. ¡ Ob! procure usted 
que mi hermano cumpla su prom.sa. 
iSi usted lo hace, yo haré por usted 
cualquier cosa... . que no me ponga 
en conflicto con Alicia y mamá. 
—Lo haré. Se lo recordaré en mi 
próxima carta ó cuando lo vea. Le di-
r é : "No olvides de invitar al señor 
Reynolds para el invierno." ¿Bastará 
eso? 
—¡Oh, s í ! Así estará muy bien. ¡Pe-
ro falta tanto tiempo a ú n ! . . . — d i j o la 
joven, suspirando. 
Me pareció que era muy niña para 
estar enamorada, cuando ,n vestía do 
corto y llevaba el cabal.. íln trenza; 
pero yo tenía que ayud .i'.'S. en cambio 
del servicio qu-e deseaba rile prestase. 
—'He traído la carta,—dije con mis-
terio.—¿Usté, le escribirá pronto? 
—Tengo una carta terrr;';uda ya pa-
ra él Incluiré la de así • la entre-
garé a un caballero qm ^bi aquí y 
que sale para Londres en seguida, des-
pués del té. Le suplicaré .que la ileve 
ú correo en cuanto llegue. 
iContimaru,.) 
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D I A Z D E M E N D O Z A 
'Antes de su marcha dejó d nota-
ble actor á uno de nuestros redacto-
res un encargo que nunca, por tardío 
que parezca, dejaría de hacerlo agra-
dabelinente. 
Deseaba el señor Díaz de Mendoza 
en nombre suyo en el de su ilustre 
esposa y, en fin, el de todo el perso-
nal de* la Compañía, hacer pública 
expresión de su grati tud hacia la 
prensa y hacia la sociedad de la Ha-
bana. 
A una y á otra gua rda rá profundo 
reconocimiento, son sus palabras, por 
la acogida de que le hizo objeto du-
rante toda la temporada. 
Quede así, pues, consignado 
"Comité Ejecntivo del Comercio" 
Esta Sociedad invita para fines ab-
solutamente importantes á todos los 
Gremios del comercio, de la indus-
tria, de la navegación y Centros de 
la Propiedad, para una gran Asam-
blea que tendrá lugar en los salones 
de la Cámara de Comercio Aguiar 
81, el miércoles 11 del corriente, á 
las tres de la tarde en punto. 
Todos los gremiots deberán concu-
r r i r por medio de Comisiones com-
puestas de dos ó tres personas de-
signadas por quien corresponda. 
C n a n d o se p i e n s a . . . . 
SI nos ponemos á pensar lo mucho que 
gasta una familia no dan ganas de ca-
sarse, pero si desegulda piensa usted que 
m esposa é hijoo, pueden lucir el ele-
gante calzado de L a Josefina., Muralla y 
Villegas, entonces se casa usted de se-
guida. 
C O M O V I E N E 
Santa Clara, Cuiba, 4 de Dieiem-
bre de 1907. 
Sr. D. Manuel Curros Enr íquez 
Habana. 
Muy señor mío y disitinguido pai-
sano : 
Hace cosa de dos años que á 
tí tulo solamente de gallego, me d i -
rigí á usted en demanda de unas 
letras, un reclamo ó algo así como 
un anuncio que, por medio deil D I A -
RIO DE L A M A R I N A , y en la sec-
ción de ' ' L a Prensa", á su dign3 
cargo, llevase á los hijos de las 
parroquias de Mera, Landoy, Feás , 
y San Adrián, residentes en Cuba, 
la noticia de 'la fundación de la So-
ciedad de Instrucción "San A d r i á n " , 
que una docena de hijos de la úl-
tima de las parroquias citadas, ha-
bíamos llevado á cabo en esta ciu-
dad, el día 19 de Noviembre de 
1005. cnya Memoria, de primeros 
trabajos, tuvÉ' entonces el gusta dn 
enviarle. 
M i solicitud fué isin demora esplén-
didamente satisfeaha culminando en 
un vailioso trabajo lleno de ese en-
tusiasmo peculiar en usted, con to-
do lo que á nuestra amada Galicia 
se refere, por el cual le viviremos 
sumamente reconocidos, pues él ha 
sido á manera de resorte májico que, 
llevado por el DIARIO, llegó á to-
car en el corazón de todos los veci-
nos al extremo de recibir en segui-
da cartas de muchos asociándose á 
la benéfica institución, los cuales 
claramente expilicaíban haberse ente-
rado de la fundación de la Sociedad 
"San A d r i á n " , por lo que de ella 
ha escrito usted en " L a Prensa." 
En aquél entonces éramos doce, 
como antes he dicho; pero, en poco 
tiempo después, fué subiendo el nú-
mero de socios de una manera grata 
y eficaz, viéndose así el entusiasmo 
con que los gallegos de aquí, -acogen 
y dan calor é todo aquello que tien-
da á instruir y redimir á los galle-
gos de aJflá. Haciendo con ello extra-
ño contraste con algunos de nuestros 
hombres de aildea que sólo se gozan 
viendo á sus isemejantes "envoltos 
na ibrétema." 
Hemos contado, pues, con fondos 
•para toldo y en el siguiente mes de 
Marzo de 1906, al lá en la parroquia 
de San Adrián, centro del pinto-
resco valle que circunda la r ía y 
constituye gran parte del Condado 
de Ortigueira, implantaba nuestra 
Sociedad el Colegio "San A d r i á n " , 
dotándolo con plétora de modernos 
elementos de educación y profesor 
digno de ta l Centro. 
Pues bien, señor Curros,—perdone 
que le robe tiempo en decirle algo 
de todo.—No bien limbo de empezar 
nuestro colegio su tarea educadora, 
aquellos " topos" que. en Galicia, 
todo lo minan sin reparo al daño 
que hacen, dirigieron también sus 
hocicos hacia el local de nuestro Co-
legio y á ta l extremo han horadado 
por Clausurarlo, denunciándolo por 
ruinoso, que, á no ser por el decidido 
apoyo prestado por el señor Manuel 
Sandomingo Crego, Alcalde de Or t i -
gueira y el no menos valioso que nos 
prestó su señor Secretario, nuestro 
convecino y buen amigo Ramón Ar-
mada Tpijeiro. individuo á quien la 
instrucción pública tanto debe, el 
Colegio sería cerrado y minado todo 
cuanto fuese posible para no volvor 
á instalarlo. Debido á esto fué la 
necesidad sentida de adquirir terre-
no donde edificar y aunque costó 
lucihar otra vez contra los 'consabi-
dos " topos" que obstruían toda ges-
tión de compra, se les venció a'l f in . 
contando ya con terreno donde sin 
demora se levantará el grupo esco-
lar capaz para aula de niñas, para la 
do varones y capacidad necesaria, 
para jardines, pues contamos ya con 
más de noventa socios, cuya cuota, 
no baja al mes de $60, en junto, y 
aunque ya llevamos ihecho desembol-
sos por más de $800, en implantación 
y sostén del Coilegio, tenemos ade-
más una existencia en Tesorería de 
$500. Todo recaudado en los dos 
años que lleva de vida la Socie-
dad. Verdad es que ella no hizo los 
desemibolsos para, la adquisición del 
terreno n i h a r á los de costo de fa-
bricación para el grupo escodar, 
pues, corrieron y cor re rán por cuen-
ta de un solo donante; pero, de to-
das suertes, el estado y marcha de 
nuestra alianza, son halagüeños. 
A usted, señor Curros,—sincera-
mente lo digo,—se debe gran parte 
de los éxitos realizados por la So-
ciedad de Instrucción "San A d r i á n " , 
de la que soy humiMe iniciador y 
que inmerecidamente presido. Cum-
ple, pues, á mi deber volver á di-
rigirme á usted ostentando, hoy, el 
t í tulo de agradecido y en nombre 
de nuestra benéfica sociedad, como 
en 'd mío en particular y en el de 
aiquellos pequeños paisanitos que des-
de las aulas del Colegio "San 
A d r i á n " bendicen á cuantos, como 
usted, han contribuido á la causa 
santa de instruirlos, doy á .usted las 
más expresivas y rendidas gracias, 
enviándole, adjunto, á falta de me-
jor y más apropiada cosa con que 
paitentizar nuestro reconocimiento 
hacia usted, un humilde trabajo rea-
lizado por los alumnos del menciona-
do Colegio y es " E l Faro de Veiga", 
periódico de los niños, el cual no 
tiene más mérito que el de ser he-
cho por ellos con los elementos que 
cuenta el Colegio, y aunque nada 
encierre de extraordinario, es sin 
embargo, una muestra que nos da 
idea, no sólo de los adelantos obteni-
dos en un año y meses, sino de lo 
mucho que se puede hacer por la ins-
trucción, en Galicia, con el 'concur-
so de alianzas como la "Aresana," 
la "San A d r i á n " y otras que ya 
tenemos y seguirán fundándose. 
Perdone, repito, esta interrupción 
en sus múlt iples ocupaciones y orde-
ne á su affrao, amigo s. s. 
v.' / q. b. s. m. 
José A. Cornide. 
Aunque es altamente honrosa pa-
ra nosotros la expresión de grat i tud 
que nos trasmite la carta preinserta, 
tal vez, por exceder al méri to con-
tra ído—pues no hay méri to en el 
cumplimiento del deber, y el secun-
dar toda idea de instrucción y cul-
tura, es detber ineludible de cuan-
tos se consagran á las labores de 
la prensa,—no la hubiéramos publi-
cado si de su contexto y de las no-
ticias que nos comunica no se dedu-
jeran, antes que para nadie, tí tulos 
gloriosos al público reconocimiento 
para el señor Cornide y los humil-
des gallegos que le auxilian en su 
j buena o^bra, por la fundación del 
Codegio de "San A d r i á n " y el prós-
pero estado que alcanza. 
A uno y otros enviamos nuestros 
plácemes y les alentamos á pro-
seguir sin desmayo su caritativa em-
presa de difundir el pan de la ins-
trucción en la lejana aldea do don-
de son originarios, ya que cuanto ha-
gan en ese sentido redundará 
prestigio de sus nombre, en benefi-
cio de su patria y en dignidad de 
la emigración gallega á los países 
hispano americanos. 
OBRAS NUEVAS R E C I B I D A S 
E N LA. 
D E 
J O R G E M O R L O N 
Dragones fre »te á M a r t í 
Bilis, por L . Bonaíoux. 
Juan Cristóbal, L a Rebelión, por R. 
Rolland. 
Axnor y Matrimonio, por Ellen Key. 
Poemas del alma, por Angel Troyo. 
E l Magnetismo personal, por Diirville. 
L a Práctica del hipnotismo, por Ayme-
rich. 
Libro primero y segundo de lectura. ^ 
Bruno. 
Lecciones de cosas de Díaz de León 
-fuegos de barajas égipcl«s. 
. t . 2*01 ^ 
Tres tandas dianas. 
D E B U T de Magda Pañi, coapletista 
y bailarina Internacional degnui fama. 
Luneta 10 cts. Tertulia 5 cts. 
N E C R O L O G I A 
Han fallecido: 
En Cienfuegos, la señora Isabel 
Arniebarcina y Andonargui. 
En Sáncti Spíritus, la señora Lu i -
sa Sagrera de Arias. 
En Trinidad, la señora Teresa Cu-
dina, viuda de Cueto. 
En Camagüey, don Manuel Oay-
mares Primelles. 
En Palma Soriano, el hacendado 
don Osvaldo Fajardo Tamayo. 
OFICINA DE 
Y 
C U B A y E X T R A N J E R O . 
R I C A R D O M O R E 
lugreniero industrial. 
EEfRESEETÁCCNES INDUSTRÍALES 
SAN I G N A C I O 30. 
Teléfono 3310. Apartado 70(5, 
19523 alt tl3-I 
P O R U S O F I C I N A S 
H A G I B I N D A 
Nombramientos 
Han sido nombrados: Capitán del 
puerto de la Habana, don Julio Mo-
rales Coello; Inspector General del 
mismo puerto, don Federico Cray-
carff; é Inspector Especial de Adua-
nas, don Federico de la Cruz Mu-
ñoz. 
A l señor Morales Coelilo se ie re-
serva su categoría de Capitán de 
primera clase de guarda costas, en 
atención á los buenos servicios que 
ha prestado. 
O E P R O V I N C I A S 
S E C R E T A R I A 
D B G O B B R I N A G I O N 
Un detenido 
La Secretar ía de Gobernación ha 
recibido un telegrama del Gober-
nador de Matanzas, dándodc cuenta 
de liaiber sido detenido en Jovellanos, 
el moreno Angel Failde (a) "Se-
cundino", á quien desde 1906 se le 
sigue causa por hurto. 
E l detenido se encontraba alzado 
desde hace tiempo, y se cree que re-
sulten otros cargos contra él. 
G O B I E R N O P R O V J N G I A E 
Sorpresa de un juego 
E l segundo Jefe de la Policía Es-
peciail, señor González, y. el agente se-
ñor Valdés, sorprendieron ayer noche 
una partida de juego importante que 
funcionaba en la casa número 158, al-
tos, de la calle de San Rafael. 
Fueron detenidos cinco individuos 
que fueron puestos- á la disposición del 
Juez correspondiente. 
Se les ocuparon tapete, dinero y ba-
rajas. 
L o n s i n e s 
fijos como el Sol. 
EXPONEMOS G R A N SURTIDO 
J O Y E R I A 
"LA 2̂  USyiORP LUZ 41, 
A S U N T O S V A R I O S 
Visita 
Esta mañana pasó á bordo del va-
por de guerra francés "Dungnay 
Trou in" . el Alcalde Municipal, señor 
Oárdenas. 
Por las bater ías del buque se hi-
cieron los honores de ordenanza. 
E l señor Figueredo 
EJ señor don Fernando Figueredo 
y Socarras nos participa en atento 
B. L . M. que ha sido nombrado Te-
sorero General de la República, de 
cuyo puesto ha tomado posesión el 
día 2 del corriente mes. 
Le deseamos- al señor Figueredp 
el mayor acierto en el desempeño de 
tan importante cargo. 
Renuncia 
Para atender á sus as-untos parti-
culares se ha visto obligado do*n M i -
guel Palacio Mora á renunciar la di -
rección del periódico " E l Eco de las 
Vi l l as" , que se publica en Cienfue-
gos. 
Traslado 
E l Presbí tero don Daniel Ferret 
y Cros, párroco de Guantánamo ha 
sido trasladado con igual cargo a 
J iguaní . 
Secretario 
Ha sido nombrado Secretario de la 
Junta de Educación del Caney, P1 se-
ñor Emilio Chauvin. 
Aduana de Caibarién 
Recaudación de la Adua-
na durante el mes de 
Noviembre de 1907. . $38,140-95 
I d . id. id. id . 1906. . ,,34,066-80 
De más en 1907, $ 4.074-15 
Recaudación por sellos 
del Emprés t i to . . . . $ 736-44 
Asociación de Profesores y Peritos 
Meroantiles de la Isla de Cuba. 
De orden del señor Decano, se ci-
ta á Junta General, sesión ordina-
ria, para el próximo domingo 8 del 
icorriente. á la 1 P. M., en el local 
de la Asociación, Cuba 53, á fin 
de elegir la nueva Junta de Gobier-
no que ha de regir los destinos de 
esta Asociación durante el año de 
1908. 
Habana. Diciembre 5|907. 
E l Secretario, 
Francisco J . Sánchez. 
La opinión 
No es siempre unánime en el elo-
gio, pero hay veces que se acierta en 
el elogio, cuando por ejemplo se di-
ce: en materia de perfumes lo mejor 
qii.t! tenemos hoy dia es ía rica esen-
cia Jazmín de Venecia. 
Tan esquisito producto se vende 
enLondon París, E l Encanto, L a Ve-
necia y otras casas importantes. E l 
que prueba esa esencia no usa otra. 
c. 2797 1-6 
O R I B N T B 
(Por telégrafo) 
Santiago de Cuba, Diciembre 5 
á las 8-35 p. m. 
A l DIARIO DE L A .MARINA 
Habana. 
Como presidente de la Comisión 
Organdzadora de los festivales en pro 
de Cataluña, he girado al alcalde de 
Barcelona doce mil novecientas pese-
tas como primera remesa, suplicán-
dole el reparto equitativo entre las 
cuatro provincias y con preferencia 
á las viudas y huérfanos. 
E l domingo de 4 de la tarde á 12 
de la noche en los salones del go-
bierno civil, celebraráse tómbola que 
será el último festival. Hay muchos 
objetos donados. Tívoli regala va-




Manzanillo, Diciembre 6, á las 8 y | 
15 a. m.j 
A l DIARIO D E L A MARINA 
Habana 
Durante todo el día de ayer conti-
nuaron las comisiones de señoritas, 
el visecónsul y la Directiva de la Co-
lonia Española recorriendo la pobla-
ción vendiendo las localidades é invi-
tando á los vecinos para la función 
de beneñcio organizada, para auxilio 
de las víctimas de las inundaciones en 
España. L a prensa local ha prestado 
también valioso concurso con artícu-
los excitando el sentimiento del pue-
blo de Manzanillo para que contribu-
ya con sus socorros para nuestros her-
manos necesitados. 
Anoche tuvo lugar la función, la 
cual estuvo muy concurrida, no que-
dando una localidad por vender. Asis-
tieron las autoridad.es, el vicecónsul, 
la Directiva de la Colonia, las prin-
cipales familias de la población, so-
bresaliendo muchas elegantes seño-
ritas que daban al teatro aspecto en-
cantador, el cual estaba expléndido 
como pocas veces adornado con ban-
deras, colgaduras las banderas cu-
bana y española. L a música munici-
pal, cedida por el Alcalde, tocó en los 
entreactos. 
L a Colonia se muestra satisfecha 
del resultado de sus gestiones no 
obstante el poco tiempo disponible 
para organizar la fiesta y muy agra-
decida del pueblo de Manzanillo que 
ha demostrado una vez más estar 
siempre dispuesto á acudir en soco-
rro en la desgracia de los españoles 
siempre que se le llama. 
E l Corresponsal 
U o s r e l o j e s S u i z o s d e 
S e r a r d - j P e r r e f f c t u x 
son insuperables é indiscutiblemente 
los más exactos. 
LOS G A R A N T I Z A M O S 
Siempre existencia de nuevos mo-
delos 
EN E L FENIX, OBISPO 6 8 , HIERRO Y C1 
Agentes en Cuba de esta grao fá-
'ea-
EL TIEMPO 
ESTACION CENTRAL ETEOROLOOICi 
6 Diciembre. 
Telegramas de esta mañana : 
'"Bayamo.—Durante las últimas 24 
horas ha llovido flojo en Bayamo, Tú-
nas. Cauto, Baire, Veguita. Bañes, 
Holguín y Cacocum. Tiempo nubla-
do.—Morales." 
"Vic tor ia de las Tunas.—Durante 
las últimas 24 horas llovió flojo por 
espacio de treinta minutos. Gmló en-
cap ot ado.—Don. 
Santiago de Cuba.—Ha Movido en 
Báracoa. Mayarí, La Sierra, Prestan y 
San Luis.—-G^ró." 
Nótase mucha, inseguridad respec-
to á un cambio de temperatura; pero 
hay una tendencia á menos frío. 
En la oficina de la Estación Meteo-
rológica de la República, se nos han 
Jacilitado los siguientes datos sobre el 
estado del tiempo durante el día de 
aver: 
Habana,, Diciembre 6 de 1907. 
M fue. MSn. Medio 
Tcrmt centígrado. 22.0 19.0 20.5 
Tensión del vapor 
de agua, m.m 14.56 13.05 33.89 
Humedad relativa. 76 70 73 
Barómetro corregi-
do m.m.. 10 a. m.. 766.8S 
Id. id., 4 p. m 765.00 
Viento predominante NE. 
Su velocidad media: m. por 
gundo 6.6 
Total de kilómetros 586 
Lluvia my 0.0 
(ü i l i l i . 
AGUILA 112 Y SAN P A L I O 49. 
DIRECTOR: LUIS B . CORRALES. 
Aritmética Mercantil y teneduría d^ ííbPQi, C-iIigrafí;i. Mecanografía, 
Idiomas, etc., etc. Damos el T I T U L O D E TENEDOR D E LIBROS. 
Se admiten pupilos, medios pupilos y ezterttiVi Clase de S de la ma-
fiaiía á 9 % de la noche, j.8602 ait. IS-IN 
I L E Í M A S FOB EL SABLE 
E S T A D O S U N I D O S 
Servicio de l a P r e n s a Asoc iada 
E L PROBABLE SUCESOR 
DE H A V E M E Y E R 
Nueva York, Diciembre 6,—Crée-
se aquí generalmente que. Mr . Eorace 
Havemeyer, hijo del que fué presi-
dente del trust del azúcar, reciente-
mente fallecido, sucederá á su padre 
en el cargo mencionado. 
Mientras se efectúe la reunión 
anual de los accionistas de la "Ame-
rican Sugar Refining Company'', que 
será en el mes dé Enero, se hará car-
go de la dirección de todos los asun-
tos de la citada compañía su vicepre-
sidente, Mr. Thomas. 
E l entierro de Mr, Havemeyer se 
efectuará el sábado, 
GRAVES DISTURBIOS 
E N N E V A D A 
Washington, Diciembre 6—El presi-
dente Roosevelt envió anoche instruc-
ciones al general Funston, jefe del 
departamento militar del Oeste para 
que envíe las tropas del ejército re-
gular que se consideren necesarias á 
Golfleld, Nevada, á fin de dominar la 
situación creada por los desórdenes 
que están ocurriendo en aquella loca-
lidad. 
L A SALUD D E L REY OSCAR 
Stokolmo, Diciembre 6,— E l rey 
Oscar se hallaba muy débil anoche, 
pero el dolor de que se quejaba ayer 
había disminuido considerablemente, 
HUELGA DE PROTESTA 
San Petersburgo, Diciembre 6.— A 
consecuencia de haberse iniciado ayer 
la causa contra los miembros so-
cialistas de la Duma, se declararon 
en huelga .por un día, como protesta 
contra el proceso, 75,000 trabajadores 
y estudiantes. E l día, que se temió 
pudiera ser de desórdenes, pasó sin 
derramamiento de sangre. L a poli-
cía dettivo á varios centenares de 
huelguistas. 
NUEVAS COLISIONES 
Tabriz, Persia, Diciembre 6, —Han 
ocurrido en varias partes de Persia, 
nuevas colisiones entre los afiliados á 
los partidos conservador y revolucio-
nario, de las que' resultaron varias 
personas muertas y muchas heridas. 
MEJORIA DEL REY OSCAR 
Stockolmo, Suecia, Diciembre 6.— 
E l Rey Oscar ha pasado una noche 
tranquila, durmió varias horas y los 
dolores de la vejiga no son ya tan 
agudos. 
CONSTRUCCION DE U N 
PUERTO E N H E L I G O L A N D 
Berlín, Diciembre 6,—El gobierno 
ha terminado los planos para la cons-
trucción en la isla de Heligoland de 




Buda Pest, Hungría, Diciembre 6— 
Un periódico local anuncia haber sido 
descubierta una conspiración anar-
quista para asesinar al emperador 
Francisco José y al archiduque Fer-
nando, presmito heredero de la co-
rona. 
Esta noticia se basa probablemente 
sobre el hecho de haber sido notifi-
cada la policía austro-húngara que 
cuatro conocidos anarquistas han sa-
lido últimamente de Génova con el 
objeto de tratar de matar al Empera-
dor y al Príncipe heredero, 
LOS DUEÑOS DE M I N A S 
P I D E N PROTECCION 
Carson, Nevada, Diciembre 6,— De 
acuerdo con la petición de protección 
á sus intereses que los dueños de mi-
nas de Goldfield han dirigido al go-
bernador Sparks, del Estado de Ne-
vada, éste ha dado traslado de dicha 
petición al general Funston, coman-
dante del Departamento Militar del 
Oeste, quien, en cumplimiento de las 
órdenes que ha recibido de Washing-
ton, enviará un regimiento de1 infan-
tería á G-oldñeld, donde 10,000 mi-
neros se declararon en huelga el Tu-
nes, porque se les abona sus jorna-
les con cheques del cajero de la com-
pañía y quieren que se les pague en 
efectivo. 
POR QUE NECESITAN 
PROTECCION 
Los dueños de las minas desean 
reanudar los trabajos con trabajado-
res no agremiados y para ello necesi-
tan que los protejan las tropas del 
ejército, porque el Estado de Nevada 
no tiene milicia. 
CLAUSURA DE OTRO BANCO 
Pittsburg, Pensilvania, Diciembre 
6 ,—El Superintendente de los Bancos 
ha dispuesto la clausura del Banco 
Nacional de Fort Pitt, de esta ciudad. 
SUICIDIO DE UNA ACTRIZ 
Baltimore, Diciembre 6,— L a ac-
triz Clara Bloodgood, esposa de Wil-
liam Laimber, conocido corredor de 
Nueva York y perteneciente á una 
distinguida familia de aquella ciu-
dad, se suicidó anoche en el hotel 
Strafford, ignorándose los motivos 
que la indujeran á matarse. 
Estaba contratada para trabjar en 
uno de los teatros de esta ciudad y 
concurrió al ensayo de la tarde, no 
notándose en ella señaJ aügxina de 
trastorno mental ó de desesperación. 
V E N T A D E V A L O R E S 
Nueva York, Diciembre 6, Ayer, 
jueves, se vendieron en la Bolsa de 
Valores de esta plaza, 1,001,000 bonos 
y acciones de las principales empre-
sa que radican en los Estados Uni-
dos, 
R E G I S T R O C i v i l , 
Diciembre : i 
I / • 
NACIMIENTOS 
Distrito Norte — 2 hembras hi 
gítimas; 1 hembra blanca n a t u r ^ 8 le-
rón blanco natural. ' P l u r a l ; i v^ 
Distrito Sur. — l v a r ó n hi*« 
Distrito Oeste - 3 íarones h? 
gítimos; 1 hembra blanca legítima 05 leK 
DEFUNCIONES 
Distrito Norte. — Feine H^ms 
años, Habana, Belascoaín 27 n . ^ 2 - 3 
Distrito Sur. ~ Serafín 'cala?,qiIitis-
anos, Habana, Aguila 116, Dorram^' 35 
bral; Federico González, 66 a ñ o ^ S ^re -
na 133, Debilidad senil; T e r e S . " Rei-
76 años, Habana, Estrella 44 T* Íra(l0-
gánica; María Fresneda, 21 ños id * 0r' 
144, Tuberculosis pulmonar- J u A ,:,ltÍ0s 
rry, 1 mes. Aguila 307, Enteritk Pe-
Diatrito Oeste - Teresa Santa r^1" 
17 años, Guanabacoa, Mangos i T w1̂  
culosis pulmonar; Dionisio Va^ii N 
años, Belascoaín 130, Neumoní? R ' 28 
Martínez, 55 años, Saud 175 r ,^ 111611 
mo; José Pérez, 37 años, E s p a ñ I T ^ n 8 ' 
vadonga, Fiebre amarilla. ' L(>-
R E S U M E N 
Nacimientos 
Defunciones. . . r* 
• 1 0 . • 
Diciembre 4 
NACIMIENTOS 
gí ímos!10 0eSte- - 4 Var0Des b,an«* le-
DEFUNCIONES 
Distrito Norte. — Rosario Vidal 25 ma. 
ses Habana, Virtudes 2, Leusein¿ 
Distrito Oeste — Laudelina Trlst™ i ; 
meses, Recreo 25, Enteritis Infantil P'J' 
fecta Gómez, 62 años, E s p a ñ a La Raí* 
Cáncer de la matriz; Ramón T u r b i S " 
40 anos, Cristina 3 8, SíñHs; Miguel rirln 
27 años, Turquía, L a Covdonga Síflí S* 
María de los Angeles Cueto, 80 años R¿n 
Rafael 141, Arterio esclerosis; . M a S 
Siverio, 53 años, San Rafael 184 CánSr 
de la matriz; Venancio Iglesias, '40 a ñ ^ 
España, La Purísima, Tétano. 
R E S U M E N 
Nacimientos 
Defunciones. 
C E N T R O A S T U R I á 
S E C R E T A R I A 
De orden del señor Presidente, se anun-
cia por este medio para conocimiento da 
los señores socios de este Centro, que el 
próximo viernes día 6 del mes actual, i 
las 8 en punto de la noche, en los salones 
de esta Sociedad continuará la Junta Ge-
neral Ordinaria de Presupuestos, comen-
zada el 10 de Noviembre último. 
Para concurrir á dicho 'acto y tomar 
parte en las deliberaciones, será requisi-
to indispensable la presentación del recibo 
del rties de la fecha. 
Habana, Diciembre 3 de 1907. 
C . 2772 
VA Secretario, • 
A. Machín 
4t-3-3d-4 
P a r a no g a s t a r e l d i n e r o eu 
m e d i c i n a s se debe g a s t a r en la 
c e r v e z a de L A T l i O P I C A L , que 
es n n c ú r a l o todo. 
A V I S O S RELIGIOSOS 
I G L E S I A D E B E L E N 
L a congregac ión del pur ís imo corazón i« 
María celebra sus cultos mensuales el do. 
mingo á las 8. 
A las 7 de la mañana comunión general 
juntamente con las hijas de María. 
A las 8 y tres cuartos misa cantada. 
A. M. D. G. 
19800 » lt-6-lm-7 
V 
Una persona entendida en contabilidad, 
que ha desempeñado puestos de impor-
tancia en sociedades, ofrece sus resvicios 
No tiene pretensiones. Para referencias 
dirigirse al Sr. Juan G . Pumariega, Ad-
ministrador del Diario de la Marina. 
LO QUE PASA EN "LA C O M P E T M A " 
Angeles lo , de l íamón Portas 
Se recibieron 2,500 cai^ -s de hierro y J"** 
dera y se venden á' precio de liquidación y 
como 500 neveras y guarda comidas. Angele* 
15, Te lé fono 1538. 
18605 26-16N_ 
de la sífilis más rebelde, sin molestias par» «l 
enfermo por su fácil réffimea curativo coa ei 
Millares de personiis han curado con el u»J 
de ese maravilloao remedio descubierso 
It&L 
S ü C O S T O ES MUY BARATO 
ííe remite íranco de porte á todas partas 00 
Para informes y depósito principal 0»i»?J 
57, esquina á Aguiar, 
PÜLBTERÍA " E L PASEO" 
De venta: Dr. Buenaventura Abella, Saiod 
^ 7 4 4 
E n "Los Reyes Magos" 
Encontrará siempre bonitos ^je tJ f p¿. 
ra regalos y variado surtido en 3n*u 
ría. Se adornan macetas, jarrones y c 
tos. 73 Gr.liano 73. i5t-30N 
¡AL,ERTA; 2,500 camas" de ^ 1 ™ ^ ™ * * 
dera de las m á s modernas, se \^ ldaCi6n, 
i es número 15 a precio ^J '^Lgel**, 
y 500 neveras y guarda-comWa.^ * R4-
15, Teléfono 1538 I M Competidora, 
món Portas. sut-l*1* 
18572 
Acaban de recibir Los Reyes 
Un expléndido surtido en artículos 
pioo para regaloo y en juguetería 10» 




Pilar Alvarez de Alonso 
CASA ESPECIAL PABA 
SomDreros t Señoras T M a s 
COMPOSTELA 114 3 
entre Acosta y Jesús 3laria 
H A B A N A , 
alt V 188S2 1 
DIARIO DE LA MARINA.—Edición de la tarde—Diorembre 6 de 1907 
F I E S T A 
m expansión del alma sentimos 
' - casa de nuestro muy que-
8110 Director D. Nicolás Rivero, los 
rid0 ,timos á la hermosa fiesta allí 
^•tf^da en honor del arte, del cu-
cf? - de la inteligencia. 
M l tY0 compañero Enrique Fonta-
^i'ohlfl del bellísimo aspeet-o qu<5 
una composición magistral á 
T)ii ^ *• 
rido ^ á la hermosa fiesta allí 
elet 
" ¡ ^ a el salón lleno de nobles y 
P1"65 damas y distinguidos ca-
înuTvamos á exponer una nota l i -
- afectuosa de las impresiones 
das en la esfera del arte musical 
las letra-3, en aquella reunión 
• dable Y selecta como pocas, 
^nebemos ante todo rendir homena-
• ' las bellas señoritas Nena Rivero 
^/velia Martínez que revelaron sus 
y f unísiinas facultades, tocando al 
«iano una c 
P tro manes, con una ejecución ma-
Cll84Ílosa y ima delicadeza de expre-
T&¡ encantadora. 
Los señores Balbin (nuestro com-
iere) y del Canto, nos hicieron sen-
Pa verd'adera emociou cuando can-
fron el dúo de "La Forza del des-
0" Además, el señor Balbin can-
¡feon magnífica voz y brillantes efec-
tos una romanza de "Um bailo in 
asehera". 
(tentó también con su dulce voz y 
maestría el tenor señor Domimicis la 
romanza de " E l pescador de perlas",, 
tocó el piano con esa prodigiosa eje-
cución y arte supremo que él sabe, 
^estro insigue Benjamín Orbón; to-
'có la bandurria de una manera ex-
quisita con todos los primores de su 
(ilitrrana musical el querido maestro 
señor Chañé, y tocó graciosamente 
¿] violín el gran artista don Juan 
Torroella. 
Aquel conjunto de realeza artística, 
no pudo menos de ser una grandeza 
musical, cuando los ejecutantes son 
todos maestros de primera fila. 
El eximio poeta Manuel 'Serafín 
Picihardo recitó dos composiciones 
inspiradas y sentidísimas que tuvie-
ron el solo defecto de ser muy cor-
tas. 
Y por último, como final de fies-
ta, nos deleitó el genialísimo Rafael 
Pérez (Falito) con su maravillosa 
ñauta y\ sus recitaciones de poesías 
humorísticas, en lengua bable, di-
chas con una gracia que no es posi-
ble superar ni imitar siquiera. 
Hasta más de media noche estuvi-
mos en aquella dignísima casa, don-
de pasamos una velada felicísima 
y pedimos á Dios que por muchos 
años pueda verificarse en tan ama-
ble compañía. 
Mil felicdades para eil nohle y ben-
decido hogar de don Nicolás Rivero. 
P. Giralt. 
RESTAURANT 
Lunch á $1-75 plata 
Para rafiaana sfibado 






Fried filet of Pargo Tartar 
Chickcn hash with Gren peppers 
Potatoes in Cream 
Roast Prime ribs of beef au fus 
or 





Müsica por el sexteto Martí. 
C E N T R O J T A L L E G O 
SECRETARIA 
La Comisión encargada de las fies-
tas que se han de celebrar el domin-
go próximo, día 8 del actual, con mo-
nvo de colocarse la primera piedra 
¡wl; prospectado edificio social, lia'i 
tomado los siguientes acuerdos: 
Primero: Exijir la invitación co-
rrespoüdiente á tocias las personas 
| |iue hayan de ocupar asientos en la 
' loneta ó sillas colocadas al efecto. 
Segundo: Que con motivo de ob-
•efiuiar á los asociados en general, es-
los deberán presentar su recibo á la 
jurada en el patio del Teatro por 
onstilado, cuya puerta estará expe-
rta con ese objeto, siendo la salida 
Mué por San José da acceso al Tea-
^ Tercero: Que después de la cere-
do ^ PaS'en 108 invitados al Teatro, 
nue serán obsequiados, exigiéndose 
as"mismo la invitación, 
tuarto: 
solucionado las dificultades 
; , Que el baile se dé en el 
n teatro Nacional, toda vez que ñau so.iueiünado las 
^se uabíau presentado. 
sp^into: Que los palcos del Teatro 
_ atregüen ^ esta ofic:.na á medida 
hát* ^ ^ a d o s con las formali-^ ac0rdadas por la Junta general 
i Arlo?' ^Ue 'la Secc'ióu de Recreo 
zar' d í T 0 íea ia encar?ada de reali-
der á , 0 baile y asimismo de aten-
fectiv lnvitados' en UIlión de la 
í í e s&l^ : ^Ue los vocales de la ex-
de Us « eotiva <y los Presidentes 
^senei eC(Í10nes coini;urran ese dia á 
á los J*/ la comida que se ha de dar 
<le atent rm0S, sirviendo este aviso 
Sstir ^ / ^ ^ t a c i ó n , así como para 
^ma n . )an(luete íntimo que en el 
Y pa?Unto se ha de celebrar. 
lía oí ^general comociimiento se pu 
' Dicien rnte- eu la Habana á seis 
îete. embre de mil novecientos 
g l s I i l T c A R I D A D ' ' 
^ t a t i v J í f laR ai^as generosas y 
N Por.;16110 oív^aaoa á nuestros 
S a d a Pi nos f a l ^ la ieche con-
n 48 Pertol ?r!aill0l:t9- Suplicamos 
S r i 0 b^enas remitan al dis-
í e h a c e n ^ f a 58' iSOS artículos 
r s mñ?. \cha íalta Para que mu-
pmas' r j 0 f se lo Pagará y 1-as tier-
riatv'ras l.is bendecirán 
Dr. I M Delfín, 
CLUB ESTRADENSE 
I>a comisión de ftstejos de este sim-
pático Oliilb, todo trabajo, todo honra-
dez, todo alegría, ha eumipllido con el 
encargo y ha organizado un programa 
capaz de convencer al mlás exigente en 
materia de fiestas a'l aire libre. 
La fiesta consiste en una romería, 
cuyo progranna, va al pie, que tendrá 
lugar el domingo 15 áe\ actual, en los 
jardines de Da Tropical, Puentkrs 
Grandes. 
Ahí va: 
A las lOVo a. m..—Odiadores y or-
ques.tas anunciarán la reunión de los 
excursionistas en da Estación de Gon-
chia.. 
A las 11.—^Salida del tren para 
Puentes Gran des á los acor .les de ale-
gres pasodoíbles ejecutados por las or-
niuestas, 
A las .ll3/2.—'Entrada en los jardi-
nes de "La Tropic-r!." 
A las 12.—Reputados fotógrafos de 
esta capital sacarlán varios grupos de 
los concurrentes. 
A :1a.. 1 p. m.—Suculento almuerzo 
servido a ai'ilks del Almlendares, bajo 
una frondosa Ceiba. 
A las 2.—iSe elevará un globo de co-
losallfes dimiínsic'Des hecho expresam^n-
te para es;te objeto. 
A ..as 21/2-—Gran baile por renom-
bradas orquestas y la histórica gaita 
gallega. 
Para el desfile no hay hora señala-
da. Buen aicuerdo. 
Los pasajes de ida serán satisíechos 
en la Estación de Concha, por la comi-
sión. 
Hasta el jueveis 12 se admiten ins-
cripciones. 
Al estradense y al que no lo sea que 
sie queje dell programa y que no quede 
satisifeeho, se le dará medio de carame-
los pa el caitarro. 
E'l día 15 será un gran día para los 
estradenses. 
Viva La Estrada! 
O s c a r N o r i n 
Se arroja en un estanque convertido 
en una hoguera por el petróleo in-
flamado. 
El domingo pasado Oscar Norin, el 
champion del mundo en el salto de 
las alturas, se arrojó varias veces con 
la admiración del público asistente al 
Parque Palatino en un estanque lle-
no de agua, desde una elevada pirá-
mide. 
Lo que más llamó la atención en 
los difíciles ejercicios realizados por 
Oscar Norin, fué cuando envuelto en 
llamas producidas por el petróleo, del 
cual se echa hasta en la cabeza, se 
arroja sobre el estanque que lleno 
también de ese líquido, se convierte 
en una hoguera. 
Estos notables trabajos de Oscar 
Norin se repetirán el domingo en el 
Parque Palatino á las nueve y media 
de la noche. 
F I E S T A A L E G R E 
E N J A I - A L A I 
Comenzamos con un partido más 
original que bueno. Lo disputaron 
Escoriaza y Elias, de blanco, contra 
los de azul, Eibar y Alverdi mayor. 
Fué azul, noblemente azid, en toda 
la línea. Y fué azul, porque Elias 
pegó poco, mejor dicho, no pegó nada 
y porque Elias lo jugó desastrosa-
mente. Escoriaza sólo, valiente, ha-
ciendo verdaderos milagros, contuvo 
el abuso de la pareja azul que ayer 
entró bien y salió mejor que bien y 
con la patente de los aplausos. Esco-
riaza para dejar en lugar decente á 
m alicaído aliado y á su color, hizo 
Ua pelea verdaderamente hermosa, 
gallarda, demostración plena de que 
j^eoriaza cumple siempre con su de-
ber. 
* * 
Ayer fué consagrado como quiuie-
lero de primer orden el menor ríe los 
Erdozas, que procedía de la quiniela 
de segundo orden. Y me contaron que 
el nene estuvo superiorísimo para 
llevársela. 
"xY lo creo: el nene se las trae y 
piensa llevárselas sin respetar nada, 
atropellándolo todo; el nene es anar-
quista. 
También lo creo. 
Y me contaron que el segundo 
partido fué •superiorísimo y que lo 
jugaron Claudio y Echevarría, de 
blanco, contra los azules Erdoza me-
nor y Machín y que lo jugaron ma-
gistralmente. Yo me alegr o del triun-
fo de Santos, porque Santos es para 
mí cosa propia y siéndolo y viéndole 
yo un poco caído temía que esta tem-
porada fuese temporada de dolor 
para Santos. Según me dijeron el par-
tido fué un verdadero torneo, donde 
los cuatro derrocharon alma, valor y 
amor á la pelota. 
Me alegro. Los azules quedaron 
muertes y en 24; los blancos salieron 
trunfantes y oyendo una gran ova-
ción. 
Y Sánchez, resucitó al tercer mes; 
Sánchez señorito de ameno parlar y 
de vestir elegante, fué el hombre de 
la última quiniela. 
Eloy, que ha luchado con grandes 
dificuitades en los dos primeros me-
ses, trabajó sin descanso para ven-
cerlas y las venció totalmente. Para 
reforzar el cuadro nos trae gente nue-
vay gente vieja que vale tanto romo 
la nueva. Ahí están Mácala y Bravo, 
viejos respetables y de mayor cuan-
l tía y Munita menor ^ Jíodesto, que 
si son nuevos me consta que son dos 
buenos peones de brega. 
Vienen en buena hora, porque aho-
ra vienen también las gentes del Nor-
te que huyendo del frío se ponen al 
calor del vasco deporte 
Se presagian, con razón justificada, 
grandes partidos, grandes noches y 
días de gloria para todos. 
Aire! 
F. RIVERO. 
B a s e - B a l l 
E l match de ayer 
En su reaparición los filadelfianos 
obtuvieron el triunfo sobre los azules. 
Dicha novena se encuentra ahora, 
al parecer, en mejores condiciones 
que anteriormente; en cambio el 
" A z u l " se presentó en este desafío 
más débil y con menos acometividad. 
El escore de esc match es como si-
gue: 
ALL LEAGLERS 
A6. 0. fl, SH. B. k. I 
Winston, !f. 
Earl, 2b. . . 
Loyd, ss. . . 
Bowman, 31). . 
Payne, cf. . 
Petway, rf. , 
Williams, c. 
Getword, Ib. 
Davis, p. . . 








Totales. . . 32 6 9 0 27 12 4 
A Z L I J 
AB. C. H, 
Santa Cruz, cf. 
J. Muñoz, If. . 
Marsan, rf. 
González, c. . 
Hidalgo, 3b. . 
Cabañas, 2b. . 
Ortega, p. . . 
Cabrera, ss. . 



















Totales. . 30 4 2 24 11 3 
ANOTACION POR ENTRADAS 
Filadelfia Giants: 0 0 0 2 1 0 0 ¡i x—6 
Habana: , . . . 0 0 1 0 1 0 0 0 0—2 
RESUMEN 
Earned runs: Filadelfia 2. 
Stolen bases: Cabrera. 
Two bagger: Ortega y Davis. 
Struck outs: por Ortega 1; Davis 1; por 
Davis 4: Cabañas 2, Ortega y Prats. 
Called balls: por Davis 1: á Santa Cruz. 
Dead balls: Ortega 1; á Earl. 
Wlld pitcher: Ortega 1. 
Tiempo: 1 hora 40 minutos. 
Umplres: Gutiérrez y García. 
Anotador: Francisco Rodríguez. 
E l "Nuevo América" 
Damos las 'más expresivas gracias 
a los miembros de dicho club por el 
título de Presidente de honor que se 
ha servido conferirnos. 
Y que Obtenga muchos triunfos. 
En Oriente 
En Santiago de Cuba se efectuó 
el domingo un interesante desafío, 
suya anotación por entradas es la 
que sigue: 
Maine. . . . 0 0 0 0 0 0 0 0 1—1 
Morro . . . 2 0 0 0 0 0 0 0 x—2 
En Yucatán 
El «segundo desafío del Champion 
que se está celebrando en Mérida, 
obtuvo el siguiente resultado: 
Giants. . . . 2 2 0 0 1 0 0 4 1—10 
Mérida . . . 0 1 1 0 0 0 0 0 0—2 
En Campeche se ha organizado un 
club llamado "Santo Domingo", que 
con elementos suyos y del "Tricolor" 
cuenta con una buena novena. 
El domingo pasado deben haber 
luchado el "Santo Domingo" con el 
"Porvenir" y se prepara un match 
entre el primero de estos clubs y 
uno de Mérida, para finéis del mes 
de Diciembre. 
Domingo y lúnes 
El domingo jugará otra vez el 
" A z u l " con los filadeltianos y el lu-
nes lo hará el "Rojo", 
MENDOZA. 
-«8» 
P E R F U M E S E X Q U I S I T O S : 
de los mejores fabricantes del mun-
do, S I E M P R E F R E S C O S y en abun-
dancia, se encuentran á precios in-
competibles en 
"EL FENIX" OBISPO N . 88. 
CON PASAJE A O'RBILLY. 
P U B L I C A C I O N E S 
La Nueva Ciencia.—Revista men-
sual vegetariana y de htidroterapia. 
iSufimario: La nueva ciencia de curar: 
evtra>cto de las teorías de Luis 
( X I I ) ; Contra U hacterialogía y la se-
roterarpia, por J. Fernando Carbonell; 
La lucha contra el tabaco; Sección poé-
tica; E l alcoholismo, por F. Domín-
guez Pérez; Cuidado de la cabellera; 
Efectos del carnivorismo; Instinto de 
los animales. 
S b i 
Mercado monetario 
N O E L ! 
JE SAIS TOUT 
Franceses y Cubanos. 
Y con ellos, todos los que hablan 
ó leen el hermoso idioma de Mo-
liere, Racine. Hugo, Roistand, deben 
de ir hoy mismo á comprar el se-
lecto, el sin igual "magazine" fran-
cés que acaba áé llegar á casa de 
Wilsou. Obispo 52. 
Es el número de Pascuas, un nú-
mero exquisito, lleno de lectura ame-
nísima, con grabados excelentes, nú-
mero, en fin, que merece ir de mano 
en mano, de hogar en hogar. 
En casa de Wilpon, no solo se ven-
den números del "Je sais tout": 
véndense y suscríbanse, ese y otros 
muchos periódicos, de Francia. Es-
paña. Estados Unidos, Inglaterra, 
etcétera. 
Los periódicos á? España son re-
cibidos por Wilsoo Store, can pun-
tualidad sin iguaL 
CASAS DE CAMKIO 
Habana, Diciembre 6 ae 19J7 
A las 11 de la mañana. 
Plata española 93% á 94 V. 
Calderilla., (en oro) 101 á 103 
Billetes Banco Es-
pañol S X Á i V. 
Oro american0 con-
tra oro español 109% á 110 P. 
Oro americano con-
tra plata española... á 16 P. 
Centenes á 5.59 en plata. 
Id. en cantidades... á 5.60 en plata. 
Luises á 4.47 en plata. 
id. en cantidades... á 4.48 en plata. 
El peso americano 
En plata española., á 1.16 "V. 
Las v i c t i m a s del alcohol 
¡Según datos estadísticos reciente-
mente publicados, el promedio de las 
muertes producidas por el alcohol por 
cada millón d i habitantes es el si-
guiente : 
JDmamarea. 174; Suecia (grandes 
ciudades), 99; París. 95; Suiza, 88; 
Gonnecticut, 80; Bélgica, 76; Londres, 
74; Rusia Europea, 70; Massachusetts, 
65; Escocia. 61; Italia, 47; Inglaterra, 
46; Berlín, 40; Suecia (toda la póbla-
ción), 36; Viena. 36; Irlanda. 30; Ho-
landa. 21. 
ü n nueve L i n o t i p o 
Se habla de una nueva invención 
Consistente en una especie de linotipo 
que funde hasta seis matrices de di-
ferente tipo por medio de un senci-
llo mecanismo, combinándolas espe-
cialmente en la hechura de anuncios 
que. hasta hoy, ha constituido un gran 
trabajo en la sección respectiva de 
periódicos, revistas y circulares. 
La máquina solo coinsta de 200 pie-
zas ; la sencillez del compositor y 
fundidor permitirá manufacturarla á 
bajo precio, lo que hará que la nue-
va máquina esté al alcance de las im-
prentas pequeñas, periódicos de pe-
queños pueblos y talleres no muy 
grandes. 
Sociedades 7 Empresas 
Con fecha 2 del actual se ha consti-
tuido en Matanzas una sociedad que 
girará bajo la razón de M. Alvarez y 
Compañía y se dedicará á los ramos 
de café, re.víaurant, y dulcería en el 
establecimiento titulado "Las Deli-
cias ?', sfendo su único gerente el señor 
don Manuel Alvarez García é indus-
triales los señores don Félix Alvarez 
García y don Jesuaido Pernas Salazar. 
Movimien to m a r í t i m o 
EL " M I A M I " 
El vapor americano de este nombre 
fondeó en puerto hoy, procedente del 
de su nombre y Cayo Hueso. 
EL " B B N C L I F F " 
El vapor inglés de est-o nombre en-
tró en puerto esta mañana, proceden-
te de Filadelfia, con cargamento de 
carbón. 
Lonja del Comercio 
de l a Habana 
VENTAS EPECTÜA.DAB E O i 
Almacén: 
100 cajas peras Hermosa, $6.00 caja. 
50 id. ostiones Indio, $3.50 id. 
50 id. agua San Hilario, $7.50 id. 
100 Id. Burlada medios litros, $7.50 id. 
50 id. id. id. $7.00 id. 
25 id. vino Caridad, $9.00 id. 
\ j id. vino Cervantes, $9.25 id. 
90 id. queso Patagrás R. H . $27.00 
quintal 
30 id. uvas Luna, 24|2 $5.25 caja. 
600 libras embuchado Tío Morkon, 
$1.25 libra. 
60 cajas fresas Claveles Rojos, $7.25 
caja. 
45 id. vino Sitges Predilecto, $7.50 
caja. 
700 L | . galleticas María Jacob, $1,45 
Lata. 
Valores de t r a v e s í a , 
S E E S P E R A N 
Diciembre. 
7—Helgoland, Bremen y escalas. 
9-—Mérida, N . York. 
9— México, Veracruz y escalas 
10— Progreso, Galveston. 
10— Niceto, Liverpool, 
11— Havana, N , York. 
11—Santanderíno, Liiverpool y 
escalas. 
12— Pío IX , Barcelona. 
13— Severn, Amber? y escalas. 
14— L a Champagne, Veracruz. 
16—Morro Castle, N. York 
16—K. Cecilie, Veracruz y esca-
las. 
16—Monterey, Veracruz y escalas 
16—Montevideo, Cádiz y escalas. 
18—Saratoga. N. York. 
18- ̂ —Gracia, Liverpool. 
19— Reina M. Cristina, Veracruz. 
29—Severn, Tampico y Veracruz 
Puerto de l a Habana 
BUQUES D E TRAV28L* 
ENTRADAS 
Día 6: 
De Fladelfia en 8 días vapor inglés Ben-
cliff capitán C. Rail toneladas 2210 
con carbón á D. Bacon. 
De Miami y escalas en 8 horas vapor 
americano Miami capitán White to-
neladas 1741 con carga y 8 pasaje-
ros á G . Lawton Childs y comp. 
SALIDAS 
Día 6: 
Para Santiago de Cuba vapor inglés elu-
den . 
Para Cayo Hueso y Miami vapor ameri-
cano Miami. 
BUQUES OON SEGISTÍIO ABIEETO 
Para New York, Cádiz, Barcelona y Gé-
nova, vapor español Manuel Calvo por 
M. Otaduy. 
Para Nev Orleans vapor americano Chai* 
mette por A. E . Woodell. 
Para New York vapor americano Sarato-
ga por Zaldo y comp. 
BUQUES DESPACHADOS 
Día 6: 
Para Cayo Hueso y Miami vapor ameri-
cano por G . Lawton Childs y comp. 
E n lastre. 
a p o r e s d e t r a v e s í a » 
3 Cmaffia g H H f ra s iMc? 
A M T S S D E 
A I T O I T I O L 0 P E 2 Y C 
E L VAPOR 
M O N T E V I D E O 
capitau Oyarbide 
saldrá para VERACRUZ sobre "el 17 d© Di-
ciembre llevando la correspondencia pública. 
Aumite carga 7 pasajeros .para dicUo puerto 
Los billetes de pasaje serán expedi-
dos hasta las diez del día de la salida. 
Las pólizas de carga se ürmaran por el 
Consignatario antes do correrlas, sin cuyo 
requisizo serán nuiaa. 
Recibe carga á bordo hasta el dia 16. 
KL VAPOR 
K e i n a M a r i c a C r i s t i n a 
c a p i t á n Fernandez 
saioríl para 
CORDÑA Y SANTANDER 
el £0 de Diciembre á las cuatro de la tarde 
llevando la correspondencia pública. 
Admite pasajeros y carga general, incluso 
tabaco para dichos puertos. 
Kecite azúcar, café y cacao en partidas á 
flete corrido y con conocimiento directo para 
Vigo, Gijón, Bilbao y Pasajes. 
Los billetes de pasaje solo serán expedidos 
hasta jas diez del día de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por e Can-
signatario antes de correrlas sin cayo requi-
sito serán nulas. 
£e reciben los documentos de embarque 
basta el día 18 y la carga á bordo hasta el 
cía 19. 
La correspondencia solo se recibe en la Ad-
ministración de Correos. 
Todos los bultos de equipaje llevaran atl-
Queta adhenda en ia cual constara el núme-
ro ae ome'-e ae pasane y punto en aonde 
este íué expedido y" no serán reclbiar.» 4 
bordo los bultos 'en los cuales faltare esa otiquala. 
Llamamos la atención de ios señores pa-
sajeros, hacia el articulo 11 del Reglamento 
de pasajeros y del orden y régimen Intenor 
de los vaporea da esta Compañía, si cual 
dice así: 
• JJOS pasajeros deberán escribir soore to-
dos los bultos d-5 su equipaje, su nombre y 
ei puerto de destino, con todas aus letras y 
con la mayor claridad." 
Fundándose en esta uisposiclón la Compa-
ñía no admitirá bulto alguno de equipaje 
que a» Heve claramente estampaaa el nom-
bre y apellida ae su dueño, asi como ei del 
puerto de destino. 
ffOTA.—Se eftvierte á los menores pasaje* 
ros que en el muelle de ia Macnma encon-
trarán los vaperes remolcadores del aefior 
Kaniamarma, dnjucsstoa á conducir el pa-
saje a oorüo, mediante el p°.go ae VEINTK 
OÜNTAVOS en plata cada uno, los dina de 
sana a, desde xas ciiez basta las dos ae la 
tarde. 
E l equipaje lo recibe si-atuitameote la 
lancha "Gladiator" eu el fuelle de la M&-
cbina la víspera y el día a* >a salida, hasta 
las diez de la mahanu. 
Nota.- Esta Compafila tiene abierta una 
póliza flotan tu, asi paia esta linea como pa-
ra todas las demás, bajo la oual ^necea ase-
gurarse todos los ef actos que so embarquen 
eu sus vapores. 
Para cumplir el R# D. del Gobierno de Es-
paña, feclia 22 de Agosto último, no ae admi-
tirá en el vapor más equipaje quo el declara-
do por ei pasajero en el momento de sacar su 
billete en Ja casa Consignctaria. — Informará 
BU Consignatario. 
Par informes dirieirse á su consienatario 
MANUELOTADUY 
OFICIOS 28, HABANA. 
C. 2224 78-1 Oct. 
Compaple Béiiérale Trasatlantipe 
Diciembre 
7 Saratoga, N. York. 
„ 8—Coronda. Buenos Aires. 
,, 9—Mérida, Progreso y Veracruz. 
10—México, N . York._ 
13—Progreso, Gavestón 
14— Havana, N. York. 
„ 14—Severn, Veracruz 
15— L a Champagne, Saint Na-
zaire. 
16— Morro Castle, Pogreso y Ve-
racruz. 
„ 17-—K. Cecilie, Santander y es-
calas . 
„ 17—Monterey, N. York. 
„ 30—Severn, Canarias. 
VAPORES COSTEROS 
Cosme Herrera, do la Hataca, k¿iá.-: ios 
martes, á las 5 de la tarde, para Sagua y 
Caibarién. 
Alava IT. de la Habana todos os miércoles 
« 'as o (fe ',\ tarúe, para íáagua y 'Jaibunén, 
regresand . k. » sábados por ia mañana - - S« 
oeaDacls» J llardo. — Viuda de Zolaeta. 
m 
y ¡ S o c i e d a d e s » 
I I Í H I U 
D E L 
C O M E R C I O D E L A H A B A N A 
SECCION DE BENEFICENCIA 
SECRETARIA 
Según costumbre tradicional y á fin da 
Conmemorar el día de la • Purísima Concep-
ción", excelsa patrona de la Quinta 
Salud de esta Asociación, á las ocho y me-
dia de la mañana del día 8 de este mes, se 
celebrará en la Capilla de su Sanatorio una 
Misa solemne á toda orquesta'. 
Lo que de orden del Sr. Presidente, &« 
hace público para conocimiento de los se-
ñores asociados. 
Habana 4 de Diciembre de 1907. 
E l Secretario 
Mariano Panlagua 
3t-5 lm S 
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I>£Li 
C O M E R C I O D E L A H A B A N A 
SECRETARIA 
i fon arreg-lo á lo que previenen los Pista 
tutos Sociales, en su Artículo 4C, se convoca 
a ros beñores Asociados para la Junta Ge-
nera Preparatoria de Elecciones, que ten-
drá lugar á las 7 y media de la noche del 
domingo día ü del mes actual en el Salón de 
Fiestas del Centro Social (Prado 61); en cu-
yo acto se procederá, con arreglo á los In-
cisos Primero al Cuarto de dicho artículo á 
la elección de los Señores que han de ocu-
par los Cargos de Presidentes de Mesa 
Presidentes de Escrutinio y sus suplentes; 
así como á la de los Señores Socios que fun 
clonarán como Secretarios y Suplentes dá 
Mesa y Escrutinio en las Elecciones. 
Para asistir al acto, es requisito indis-
pensable, la presentación del recibo de la 
Cuota Social de esto mes y estar compren-
didos en el inciso Cuarto del artículo 11 de 
los Estatutos. 
Lo que do orden del Sr. Presidente se 
hace público para conocimiento de los Se-
ñores Socios^ 
Habana l^de Diciembre de 1907. 
E l Secretario 
Mariano Paniagna 
5t-3-lm-8 
D E L 
C O M E R C I O D E L A H A B A N A 
Sección 4G Intereses Morales y Maiemles 
S E C E E T A K I A 
De orden del Sr. Presidente df esta Sec. 
ción, competentemente autorizado, se pone 
en conocimiento de los Sr.es. Socios que á 
partir del día 3 de este mes quedan abiertas 
las Clases de Esgrima y Gimnasio. 
Los Sres. Socios para ingresar en las re-
feridas clases habrán de presentarse en 
días laborables, de 8 á 10 de la mañana, 
de 4 á 6 de la tarde y de 8 á 10 de la 
noche á los respectivos Directores, quienes 
les proveerán del documento que les acredi-
te como alumnos. 
Habana 2 de Diciembre de 1907. 
E l Secretario, 
Ramón Beníteí 
. . . . 5t-2 • 
D E L 
C O M E R C I O D E L A H A B A N A 
SEGOiON GE B E l F H l á 
L I C I T A C I O N 
Por acuerdo de esta Sección sancionad» 
por el Sr. Presidente de la Sociedad, sa 
sacan á pública Licitación los suministros 
de Pan, Carne, Leche, Aves, Huevos, Carbón. 
Mineral. Carbón Vegetal y servicio de con-
ducción de cadáveres que puedan necesitar-
se en la Casa de Salud, La Purísima Con-
cepción durante el año de 1908. 
E l acto tendrá lugar á las 8 de la noch« 
del día 12 del mes actual en el Salón de Se-
siones de este Centro ante la expresada 
Sección en pleno. 
El Pliego de Condiciones para esta Ll'ci, 
tación se halla de manifiesto en la Secre-» 
taría todos los días laborables de 8 á 10 
de la mañana, de 12 á 4 de la tarde y da 
7 y media á 9 de la noche. 
Habana 1 de Diciembre de 1907. 
E l Secretario, 
Mariano Panlagua. 
10t-2-lm-8 
BAJO CONTRATO POSTAL. 
COK E L GOBIERNO FRANGES 
L A C H A M P A G N E 
Caoitán PUCAü 
Este vapor saldrá directamente para 
LA CORÜÑA 
SANTANDER 
y S A i x í l - NAZAIRE. 
el día 15 de Diciembre, á las 4 de la 
tarde. 
Admite carga y pasajeros para dlcbos puer-
tos y carga solamente para el resto de E u -
ropa y la América del Sur. 
La carga se recibirá únicnmea'e los días 
13 y 14 en el Muelle de Caballería. 
Los bultos de tabacos y picadura deberán 
enviarse vr^loameute amarrados y sellados. 
De más pormenores informará su consigna-
tario: 
E R N E S T G A Y E 
Oíicios 88, altos. Teléí'ouo 115 
e 13-3 
V a p o r e s j ^ t e i m 
Soc iedad " L a U n i ó n de C o c i n e r o s " 
D E L A H A B A N A 
Esta sociedad facilita cocineros a loa 
Hoteles, Restaurants y Fondas de toda la 
Isla; así como á las casas de Comercio y, 
particulares. La Sociedad garantiza el buen; 
cumplimiento de sus asociados, y pone es-
pecial cuidado, al mandar el personal qua 
sea adecuado para las casas que lo solicitan. 
Recibe órdenes todos los días hábiles da 
una á cinco de la tarde y de ocho á diea 
de la noche, en Amistad 156, altos de Marte 
y Belona. 
19618 26.2D 
mmm mm de n i n a 
INSTRUCCION Y JRECliEO 
SECRETARIA 
En cumplimiento del Artículo 111 del Re-
glamento General se cita á los Señores aso, 
ciados para la Junta ^eneral que temí . i 
efecto en los salones de a Asociaciin. Te-
niente Rey 71, el domingo 7 c.el actual á í'aa 
2 p. m. con objeto de procjc'ei á la consti-
tución de las mesas que han de intervenir 
en las próximas elecciones. 
Habana Diciembre 1 de 1907. 
E l Secretario Interino, 
Joaquín Alvarado. 
C. 2m 8-1 D. 
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E L N U E V O V A P O R 
L A V A i l 
Capi túu Círtubo 
saldrá de este puerto ios miércoles a 
las cinco de la tarde, para 
S a g u a v C a i b a r i é n 
AK>XAl>OLÍ12S 
ñ s r w s Z i M a y S a i u z , Caoi m . i ] 
c 2060 '¿6-22 N 
COMPAÑIA DS SEGUROS MUTUOS 
C O N T K A I N C J B i í O l O . 
M s c l a a en la Haoaaa eiaai U i i 
ES LA UNICA NACIONAIi 
y lleva 52 años de existencia 
y de operaciones coütinnas. 
CAPITAL reapoa-
sabie S 46186 
SliíiEISTROS paga-
dos Hasta la ¿e-
^ s i m m - 2 4 
-•isegura casas ae maixiposieiüi ¿IÜ .«lut, 
dera, ocupauíis por ititaiuas, a O<ÍU-
ta YUS oro «^apanoi por iuu a&uai. 
Asegura casas de iriamposterín <xt3' 
riormeme, coa tabiquería iwtenoi cin 
mampostería y los piaos toaos de niad^ua, 
altos y bajos y ocapauos por tamíija, 
4 32 y msuio ueaiavos oro espaaoi por 
iOt auuai. 
Casas de madera, cubiertas coa tejas, 
pizarrd,, metal o asbestos y aunque no tea« 
gau ios pisos de madera, UaDitadás so-
it.menui por xamiiia, á i'i y meaio ceata-" 
vor oro espauui por J.Uü anual. 
Casas de tabla, con teciios tejas da 
lo mitíuio, nauiuirias solamente por íami« 
lias, a 55 centavos ore español por iou 
anual. 
L<cs ediüelos de madera que U'cgao es-
tabiecimentos como bodegas, caíe, ote, 
pagarán lo mismo que éstos, es decir, sj 
la bodega está en escala lila, tjue pagp, 
$140 por 100 oro español anual, el edifi-
cio pagará lo mismo y así sucesivamenw 
estando en otras ecalas, pagando siem* 
pre tanto por el continente como por el 
conteDido. 
Oficinas: en su propio ediñeio: Haba* 
U>, número 5r>, esquina á Empedrado. 
i'^bana SO de Noviembre de 1907. 
ti. 2740 26-1D 
D I A R I O D E L A MARINA.—Edición de la tarde. Diciembre 6 de 1907 
N O T A S 
Por esta vez, y en gracia á múlti-
ples circunstanciias. hablaré primera-
mentíc de una fiesta de casa. 
Fiesta en el DIARIO, Ó- mejor, más 
propiamente, en k residencia de ¿m di-
rector, y para obsequio del mismo, con 
ocasión de la víspera de sm dla.s. 
Xmica con más júbilo KC ha celebra-
do la festividad de S m Nicdliás en esta 
casa. 
Todos la habíamos organizado. 
Todos, sí. 
lE.n la im^nimidad do afectos y •én 
la identifica o i ón de simpatía que nos 
une á todos los del DIARIO DE LA MARI-
KA con &u jefe, con su director, con la 
persona más querida, en fin, del perió-
dico, no es pos:.'.)!? .qu • uno seco .lejaiso 
de aporyir su cononrso, por modesto 
que pareciese, al 'homenaje que se ren-
día en honor de don Niicol'ás Rivero. 
Era el DIARIO, todo el DIARIO, el que 
ancohe estaiba de fiesta. 
Nos sum&bsfmcíS todos, lo mismo re-
dactores y eimpileados .lie la admi-aistm-
ción que los obreros de la imprenta y 
maiquinania, al objeto de que <se hoirte-
naje resultase, en su exaeta expresión, 
un acto elocuente de afectuosa simpa-
tía. 
Ño se h:afbía hecho iinviitaición. 
¿A qué hacerlas si efl mayor encan-
to de la fiesta residía en sn faimiliari-
d ad misma ? 
Hasta aihí nuestra obra. 
Lo demás, en la ejecución, hay que 
merecerlo á la espontaíieida 1 de los 
que tomaron á su cargo el simpafico 
empeño de regalarnos horas deliciosas 
con un concierto escogidísimo. 
La casa de nuestro dir-etor fué 
abierta para que allí, en torno de una 
familia amaintísima. cobrase la fiesta 
su mejor y más supremo encanto. 
Fué una hija del señor .Rivero, la 
•mayor, la lindísinTa Herminia, la que 
inició el programa de la noche. 
Ante el piano, y con su graciosa ami-
guita E'vei'ia Martínez, ejecutaron ma-
gistralimente ambas la Rapsodia Hún-
gara de Listz. 
Los aplausos llenaron, protongiándo-
ee por algunos momentos, toda la sala. 
Aplauso que fueron renovándose 
S'UO'fi.iva'mente en obsequio de maestros 
eomo Chañé, como Orbón y como To-
rroella y tamibién de amateurs tau 
aventajados como el señor del Canto 
y un compañero muy querido, el amigo 
Balibino Baibín. 
Es>te últinro. dotado de una preciosa 
voz de barítono, cajntó deilieiosamente 
la romanza, de Un hallo in maschera. 
Cantó también el joven y a;pla.udido 
tenor Francisco Ferná.ndez Dommicis. 
Fué celebra dísíimio. 
Y como complemento, para mayor 
gala y mayor atractivo, dejó oir MÍle. 
Leonie Ol-iivier, con una li'nda romanza, 
su beiLla y duleísimia voz. 
. He altado á Chañé. 
¡Su conenrso ^n Ja fiesta de anoche 
hubiera bastad'o para decidir su luci-
mienito. 
E l ilustre maestro gallego á ipiáen 
su patria aoatba de honrar ooltmándolo 
d« lauros merecidos es el artista de 
siempre, genial, admarable, inspiradí-
simo. 
Anoche, con la bandurria, hizo vér-
daileros pródigos de habilidad y arte, 
Lo que tocó fué una filigrana. 
Recitó Pichardo. 
Y recitó eomo él sabe hacerlo, con 
gusto, con arte, con sentimiento, de-
leitando á todo el auditorio. 
Su niña, la adorable María Matilde 
Pichardo, cantó con otra graciosa cria-
tura. Mariquim, Martínez, un dúo que 
produjo eil entusiasmo de la reunión. 
Una nota infanti l encantadora. 
Cerró el progratma de la mvehe, én 
su parte artística, un modisto y archi-
eimpiático astur, Rafael Pérez, "hombre 
d»e una joviaílidad que bastaría á ame-
nizar toda reunión. 
Hay que oírlo. cuando toca, 
cuando canta, cuand'o recita versos en 
bable con la gracia, el calor y la natu-
ralidad que lo hizo anoche. 
Tarde, muy tarde era ya. y la ani-
mación reinaba, como en las primeras 
horas, por toda la casa. 
La concurrencia, qiue era muy nume-
rosa y esmalltada por la presencia de 
muchas y muy hí(ú& damas, repartíase 
entre la sala, la gak r í a y la linda te-
rraza que bordesn plantas diversas. 
Los grupitos se multiplicaban. 
Se encargó Miramwr del buffet y 
con el propio Higinio Martínez al fren-
te, como garantía, lüenó su cometido 
a:d!míiiabil62ni¿nte. 
Decir Miramar es decir elegancia. 
Y elegaincia hubo, reconocida por to-
dos, en el servicio de la repostería del 
ñamante botelito. 
No cesó en la noche. 
A todas horas, en cualquier momen-
to, siempre acudía un gargon de la ca-
sa presto á ofrecer una corheüle de dul 
ees ó brindar un vasito ác ponche. 
Una esplendidez ccmpileta. 
A l salir, avanzada ya i a nocilie, re-
petíanse para el señor Rivero los votos 
que constituían un sentimiento de to-
dos. 
Votos por su felioidad y fKxr la feli-
cidad de 'los suyos, por cara familia (pie 
si en la virtud y en la. bowliid es un 
ejemplo, en la amafbil'klHd, en el ag™-
•do y en la simpatía es, á »u vez, un en-
canto. 
¡ Qiuiera f 1 cielo liepararnm la suerte 
de gozar por muchos años horas como 
las de anoche! 
Así, tan inolvidables. 
* 
Otro Nieoiás de casa. 
ES el rdsjjetabíle y l>ieu querido ca-
ballero don Nicolás Ailiuzarra, vocal 
de la Junta Directiva dñ DIARIO DE 
LA MARINA y persona por qukn todos, 
en este peri-.Mieo. senti'mos vivo afecto 
y profun.ia simpatía. 
No olvidaré, en sus días, al joven 
simpático y amable Nicolias Rivero y 
Alonso, primogénito de nuestro direc-
tor. 
A los dos, mi saludo. 
Y con el] saludo la más afectuosa de 
ias f.licitaciones. 
* *. 
En Payret anodhe. 
Se reunía en el teatro un públieo 
solecto, escogidísimo, suficiente para 
comiunicar á la sala el aspecto elegante 
que parece llamado á imperar en las 
veladas de Tina di Lorenzo. 
¡Cuántos aplausos tuvo en La ráfaga 
la egregia actriz! 
Su kibor, meritísdma. 
Luoió anoche en el primer acto del 
grandioso drama de Berstein una toi-
lette, príeiosa. 
Perteneíje ésta al rioo trousseau que 
ha traído i a bella art ista y que en la 
Habana, por ser punto inicial de su 
lourn-ée por Anuérica, irá estrenando 
en las diversas obras de k temporada. 
Las (¡¡ue lucirá essta noohe en Zazá 
s<>n todas maigníficas. 
La del último acto, especialmente. 
En el vapor ailemán Kromprinzessin 
CecjUé llegó de vuelta de un agrsdaíble 
viaje, viaje de novios, el simpático ma-
trimonio Arturo Hernández Boffil y !la 
j«ven y gradosa daima Josefa Cuervo 
Arango. 
Ha. litagado taan/bién el señor Eanirio 
Terry con s<u billa señora, Siivia A l -
fom-o. tan celebrada en el gran mun-
do habanero. 
Dos viajeros mé&. 
(El señor César Carvajal y el nuevo 
catedrát ico 'de la Academia'de Pintu-
ra señor Luis F. Mendoza. 
Y íncuéntrarse tw-rabién entre noso-
tros un prdfesor de •miisica meritísimo, 
ei señor Alberto M. Escudero, que vie-
ne á la Ha.bana con objeto de fijar aquí 
su residencia. 
En Madrid, y lo mismo en Oviedo, 
gozâ  d señor Esoudero de gran repu-
taeióu artística como director de or-
questa, notabile comipositor y maestro 
experto. i ntel i gent ísiimo. 
Hará can-era en Cufoa. 
* * 
No-he teatrail k de hoy. 
'En el Nacional, Lucía, para debut 
de Bern ia De Parquali. la tiple lijera 
de la Compañía, una americanita muy 
ai'rosa y elegante. 
En Payret. Zazá. 
Noehe de moda en Albisu con el de-
but de la tiple cómica Luisa Rodrí-
guez. 
Y otro debut en Aetuaiidades. 
M dul maestro de báéfie Miguel Mo-
rales.̂  una notabiliidad. según rezan los 
carteles, en ka género. 
A escoger! 
KNKioUT. FONTA NTLL? 
La. hermosa zarzuela Marina congre-
gó en el coliseo de los ventiladores nu-
tr ida concurrencia qu« aplaudió entu-
siástica la bella pr;;ducci6n de Cara-
pradón y Arrieta. 
Buena parte de aquellos aplausos se 
tributaron á Consuelo Baíllo que hizo 
y cantó una Marina capaz de ha/'.er 
embarcar al más refraetario á las co-
sas de mar de los de tierra adentro. 
Luisa Rodríguez, tiple contratada 
lUtimamente por la empresa; debutará 
hoy con una de las obras más 
hermosas del género chico: E l Húsar 
de la Guardia. Si la nueva tiple lo-
gra alcanzar esta noche en la citada 
obra los favores del público, es seguro 
que tr iunfará en lo sucesivo, dado 
que el trabajo elegido para su debut 
es de difícil empeño y ha de luchar 
con gratos recuerdos de feilicísima en-
camación. 
De esperar es que Luisa Rodríguez, 
que vino al trópico sin que el bombo 
y el 'reclamo anunciasen su llegada, 
salga airosa en isu empeño. 
A primera hora consume su turno 
Niñón, y Sangre moza cierra el cartel 
de esta noche. 
A c t u a l i d a d e s 
Con "Panaderos" y ' ' L a fiar de la 
maravilla", ¡debutará esta noche al f i -
nal de la segunda tanda el maestro de 
bailes -señor Miguel Morales. 
E l notable profesor bailará de pa-
reja con la muy simpática y muy 
aplaudida bailarina Luisa Marques, la 
estrella de las dancing girls de Actua-
lidades. 
Luisa y Morales bailarán también al 
final de la tercera tanda un baile t i tu -
lado "Danza Valenciana." 
Para que la noche sea completa, la 
empresa exhibirá por primera vez en 
el año las siguientes películas: Guar-
da de faros en alta mar; La pequeña 
japonesa; Carreras de borra enes; Ca-
j zadores de pieles en el Art ico; Pintor 
y campesino; E l pequeño Julio Ver-
i ne; La lucha por la vida: Estudiantes 
i de Sanidad y Manía del Boiiehe. 
Como se vé, hay material donde es-
| coger y ai á las visitas movibles añadi-
; mos las fijas y á éstas la corte de be-
¡ i k s en que figuran Aurelia üa Sevilla-
I nita. Lola la. Serrana. Conchita Soler. 
I Moriba la bella, y Pepita Jiménez, el 
I teatro de Ensebio se verá esta noche 
i lleno de "bote en bote" 
TEATROJLBÍSÜ 
DEBUT! D E B U T ! 
de la primera t ip le cómica 
LDISi RODRIGUEZ 
T E A T R O J N f A C I O N A L 
8 C U N D A PUNCION D E ABONO. 
DEBUT de la tiple di Pasemalí y del tenor 
De SaJvaneschi. 
La ópera en 4 actos 
LÜCIA D I LAMMERMOOR, 
Noslies Teafralsi 
I N a c i o n a ! 
Hoy viernes debutará el cuarteto l i -
gero de la ópera con la inmortal par-
t i tura de Donizetti " L u c í a di Lamme-
moor.'' 
Hará la protagonista Berenice de 
Pascuaili, que según los antecedentes 
más verídioos e« uní) soprano ligerra 
de grandes facultades. 
E l tenor Sa.lvane»chi dfibutará hoy 
el papel de Edgardo. 
Hay gran pedido d» localidades con 
lo que el tieatro rntrk una gloria de be-
lle/ifls divinas, 
.A petición del público, la Empresa 
ha ablarto un abono pura seis mati-
aées; i precio» inédico», 
P a y r « T , 
¡Para esrta noche, anúnc.iase Zazá, co-
mvdia de Berton y Simón. 
Zazá es una de las obras á que la 
Tina da. mayor realce, y es de esperar 
que Payret aje halle hoy en extremo 
concurrido. 
BUEN SERVICIO 
E l teniente de ik policía municipal, 
señor Díaz Infante, ha prestado esta 
mañana, un buen &ervieio logrando" la 
captura de dos soldado.5? americanos 
que estaban desertados, y los cuales se 
hallaban circulados por haber lesiona-
do uno de ellos gravemente á un com-
pañero, al estar de centinela en el cam-
pamento de Columbia. 
E l teniente Díaz Infante tuvo noti-
cias de que dichos individuos se halla-
ban á bordo de la goleta dinamarquesa 
"Hans" , donde trabajaban de mari-
neros, 'por cuyo motivo se personó en 
•la oficina de la Policía del Puerto, con 
el objeto de que se 1c prestase ed co-
rrespondiente auxilio para lograr su 
captura. 
A este objeto fué comisionado el v i -
gilante número 7. Manuel Soraya. 
quien en unión del teniente señor I n -
fante, se embarcó en la lancha rui-
mero 8, dirigiéndose al lugar dónde es-
taba, fondeada la goleta "Hans" . 
A l llegar la policía á. dicho buque, 
observó el teniente señor Díaz Infan-
te que dos individuos que se hallar 
ban sobre cubierta corrieron á escon-
derse en la bodega, por lo que fué en 
su persecución, introduciéndose tam-
bién en el lugar expresado. 
Allí logró á vi va fuerza la detenedón 
de dichos individuos, los que llevados 
á da Segunda Estación de Policía, fue-
ron identificados por el teniente del 
ejército amerioano Mr. Manchester. 
como los dos soldados cuya captura es-
baba recomendada como deaertores. 
Fueron identificados con los nom-
bres do Hugue lgru'r\y, y Charles R. 
Westpee. «jubos del CiMsppo de arti-
Olería, siendo el primero de ellos, el 
que hirió graveinonte al centinela ya 
expresado. 
Los detenidos fueron entregados al 
truiente Mr. Manchester. que los con-
dujo esposados al Campamento de Go-, 
lumbia. 
POBRE NIÑA 
La miña María Luisa Aparicio Be-
llores, de dos años ce edad, y wcina 
áe Tacón número 2. tuvo la desgracia 
de caíersé desdé un balcón en la parte 
interior al patú) de dicha casa, cau-
sándose la fractura del fémur izquier-
do, pre¿entando además fenómenos de 
t'.onmvK'ión cerebral, 
líeeonocida y asistida dicha menor 
i por el doctor Rodríguez Ecay. certi-
ficó que su estado era de pronóstico 
I grave. 
Refiere don Diego Valdés. inquilino 
de dicha casia, que encontrándose en 
el patio sintió caer un bulto junto á 
él, y al fijarse, vió que era la niña Ma^ 
ría Luisa, que había caído desde una 
altura de diez metros, teniendo sujeto 
con la mano un palo de escoba. 
El balcón desde donde cayó la po-
bre niña corresponde al segundo piso 
de la casa, faltándole dos balaustres, 
que habían sido sustituidos por 'dos 
palos de escoba. 
El Juez de Guardia se constituyo 
en el Centro dp Socorro, haciéndosie 
I cargo del atestado levantado por la 
policía. 
I N T O X I C A C I O N 
Por el médico de guardia en el Cen-
tro de Socorro del Primer Distrito, 
fueron asistidos esta madrugada, los 
! blancos Fulgencio Montalvo, de 45 
años de edad; y loe menores Domitila 
| Montalvo, de 13 años. Lorenzo Montal-
I vo. de 11 años; Antonia Montalvo, de 
i 4 años, y Antonia Chacón, de 36 años, 
I vecinrs todos de Fundición número 
11, de una intoxicación producida por 
haber comido unas ruedas de pescado, 
j que les dieran á sus hijos en el vapor 
i " A l a v a " , cuando fueron á buscar la 
I comida qué allí tienen la costumbre de 
darles. 
E l estado de Montalvo y de Domiti-
la su hija, fué calificado de grave, y 
leve el de les restantes. 
E l señor Juez de Guardi-a conoció 
de este hecho. 
A C C I D E N T E CASUAL 
En la Casa de Salud " L a Covadon-
! i ra" ingresó ayer el blanco Benito 
| Martínez Rodríguez, vecino de San M i -
I guel número 175. para ser asistido 
d? una fuerte conmoción cerebral, ori-
ginada por haberse caído deil pescante 
del coche de que era conductor, fren-
te al Parque do San Juan de Dios. 
EN REGLA 
AS estar trabajando en la demoli-
ción de la planta eléctrica de Regla, 
el blanco Juan Adolfo Rodríguez, 
vecino del barrio del Cerro, caAle 
San Cristóbal número 39. tuvo la 
desgracia de que le cayera encima 
un ladrillo, causándole una lesión 
i de pronóstico grave. 
El Dr. Piñeiro. se hizo cargo de 
la asisteucia del lesionada.. 
ENTRE MENORES 
i 
Por el médico de guardia en el 
Centro de Socorros de la tercera 
demarcación, fué asistido el menor 
pardo José R. Cartaya. de 9 años 
de edad, eolegial y vecino de Audi-
tor número 15, de una therida en la 
región mamaria izquierd/a, de pro-
nóstico leve, la cual le causó con 
una cuchilla pequeña otro menor 
negro nombrado Francisco Carrillo, 
I al encontrarse ambns en la calzada 
; del Cerro esquina á Zaragoza. 
Detenido Carrillo manifestó haber 
lesionado á Cartaya. con un pedazo 
de arco de barr i l , porque entre él y 
otro menor que se fugó, lo arroja-
ron á la Zanja Real. 
Ambos menores fueron entrega-
dos á sus familiares, con la obliga-
ción de presentarlo hoy ante el señor 
juez correeeional del segundo dis-
tr i to . 
E N L A CIENAGA 
Luis Fernández J iménez, vecino de 
la calle del Sol numero 74. traba-
jando ayer en el patio de la Ciéna-
ga, tuvo la desgracia de caerse des-
de una caja en que estaba subido, 
contra un tahlado. causándose con 
un clavo que tenía este, una herida 
en la región glútea izquierda, de 
pronóstico menos grave. 
i El lesionado ingresó en c3 hos-
pital "Mercedes," por earecer de re-
( cursos para su asistencia médica. 
TRABAJADORES- APEDREADOS 
Al salir ayer tarde seis albañiiles 
que están trabajando en la casa en 
! construcción calle de Hornos núme-
ro 12. un grupo de hueilguístas les 
arrojó piedras, sin que por fortuna 
fuera lesionado ninguno de los tra-
bajadores. 
Los agresores huyeron al notar 
la presenvia de un policía. 
ACCIDENTE CASUAL 
Al volcarse el carro que conducía 
por la ealzada del Cementerio pró-
ximo al río Almendares, el blanco 
Adán Sanavia Monte, vecino de Cris-
tina esquina á Concha, este se causó 
la fractura compileta de la t ibia dere-
cha en su tercio medio. 
El lesionado ingresó en la casa 
de salud " L a Covadonga". por ser 
socio del "Centro Asturiano." 
A L A R M A DE INCENDIO 
En la casa F-ernandina número S. 
habitación ocupada por doña Elena 
Tuní. ocurrió un principio de in-
cendio á causa de haberse prendido 
fuego á variáis piezas de ropas con 
el alcohol que se había inflamado 
a.l estar dicha señora calentando le-
che en un reverbero. 
El encargado de la easa. don Mo-
desto Ruíz Alfonso, sufrió quemadu-
ras en ambas manos, al apagar las 
llamas. 
EN E L VEDADO 
En la casa calle 18 número 11, al 
estar podando unos árboles, el blan-
co Pahlo Canelo Echegmá. se cayó 
de la escalera en que estaba subido, 
sufriendo la fractura de la tibia y 
peroné derecho, siendo dioha lesión 
de pronóstico grave. 
LESIONADOS 
Transitando por la calle F entre 
19 y 21. tuvieron la desgracia de 
caerse en una cantera que aiMí exis-
te, los blancos Enrique Romero Es-
terioz y Enrique Azeano. resultan-
do el primero con lesiones leves; y 
el segundo graves. 
Dichos individuos pasaron á su do-
micilio para su asisteucia médica. 
EN L I B E R T A D 
E l Juez de Instrucción de! Este, 
que instruye causa por homicidio del 
joven José Ledo n Regla, puso ayer 
en libertad al joven José Guilort. que 
estaba, detenido por considerársele 
complicado en dicho crimen. 
JUEGO PROHIBIDO 
Cumpliendo instrucciones del ca-
pitán de la octava estación, señor 
Sainz de la Peña, loís vigilantes En-
rique Rodríguez, José Ramos, Alber 
to Rodríguez y Juan Moliner, sor-
prendieron en la casa San Joaquín 
56. domicilio de Emilio Domínguez 
Valdés, á varios individuos que juga-
ban á los dados y en donde también 
se tiraba la "Charada china". 
Fueron detenidos el inquilino de 
la casa, y quince individuos más. lo-
grando eseaparse algunos, debido á 
que que la casa tiene salida por la 
calzada de Jesús del Monte. 
Los vigilantes Rodríguez é Iz-
quierdo sufrieron lesiones leves, al 
tratar de arrestar á un tal Castella-
nos. 
Se ocuparon diez talones de la rifa 
"Vuelta Abajo", cuatro papelea con 
apuntaciones de la charada, ios da-
dos, algún dinero y otros objetos de 
los jugadores, así como el papel en 
que estaba anotado el "b icho" . 
Todos los detenidos fueron remiti-
dos al Vivac, menos Domínguez Val-
dés, que prestó fianza. 
POLICIA DEL PÜERT 
Por este íes gran retaja f taos resales. 
F I L O S O F E M O S 
Indudablemente que estamos en el mejor de los mundos posibles. ¿Que no? 
Pues ya lo creo. Como que ahora., Invlrtiendo el orden natural de las cosas, ya 
está, dándose con el raatro del secreto de vivir sin trabajar. Vea Vd.. vea V d . : 
primero los tabaqueros vivieron cinco meses BIU dar un golpe y ahora los alham-
íes ya llevan tres vegetando descansadamente. No, no, «i es indudable que este 
es el oamino recto para llegar á la perfección completa de la sociedad, si no ahí 
esüln los poderes públicos encargados de velar por el buen orden y el bienestar 
del ciudadano que IK nos dejarán mentir. 
Nosotros estamos por la antigua: «eguiremos trabajando y adquiriendo para 
nuestra casa lo más nuevo en telas y adornos de fantas'a para venderlos á precios 
baratísimos, dando, además, sellos por todas las compras al contado, con los que 
se obtienen gratis magníficos objetos. 
E l mundo marcha. Ya lo dijo Ilavachol. 
ABRIGOS largos bordados de $5.30 á 
$53.00. 
MONTE C A R L O S tafeíáu largos forra-
dos de $8 á $26.50. 
.SOMBREROS novedad para Señoras de 
$3 á $21.20. 
SAYAS paño y etamlna de 3 á 4 pesos. 
R E F A J O S Anos, todos colores, de 2 á 5 
pesos. 
T R A J E S casimir niños y hombres de 
8 á 18 pesos. 
M A K F E R L A N E S para id. id. desde 2 
pesos. 
! WARANDOL 10j4 y alemanisco 814 á 
m cts. 
i BRETAÑA ancha sin aprestos 30 varas 
¡ 2 pesos. 
GUANTES largos invierno, colore», á 
75 centavos. 
Flores, gasas, velos, plumas y adornos, 
de luto y colores paro sombreros. 
ruellos hordnilnn iiialtc^M «le novrdari tic 
SO ct*. fl 60 cta. uno. 
Apllcnt-tnmpj» novedad invierno. 
HURTO 
Eai la fuente dej muedle de San 
Francisco fué detenido por el inspec-
tor de la Aduana, Dionisio Alonso, un 
individuo nombrado Antonio Pujol 
Herrera, acusado del hurto de 26 la-
tas de sardina, en. los muedles genera-
les. 
wo, E l peqwño Julio Yern. 
por la inda, Estudiamles de V a S e 
María del Boliche. iSan?<Vj 
Kstos estrenos serán en U , 
nuera* tandas y en la ú:t,ima S P̂ i 
no carezca de atractivo. ^ $ par^ 
siiinpiático Ensebio qn^ toni 
el matgnífioo cuerpo ]••? ¡>ai^P5^ t i 
tanea la sin par Aurelia L c T ^ f capi. 
E l miajestro Morades .lebu1¡r' 
la segunda tanda 




D I A L O G O . 
— i Usted lo crect 
- Yo, sí. 
— j Y nstedl 
—También. 
— j Y nstedt 
—También. 
—Todos lo creemos, interrumpió 
nna señora bellísima, á na caballero 
que preguntaba en nn» reunión de da-
mas si creian qne L a Filosofía de Nep-
tuno y San Nicolás, era la casa que 
más barato rendía y tiene mejores y 
más variadas telas. 
E D E N P A R I S 
NEPTDNO Y ZÜLÜETA-
o r r e o d e a n s , £ S P O S O 
T e l é f o n o n , 3 9 E , R i c o , P é r e z v C a . f 
¿«A CASA D E LOS B E G A L O S y los COESETtí E L E G A N T E S . 
C. 2T11 26-ID 
m E F 0 N O 9 8 6 . — LA 
PARQUE CENTRAL, 
CASA DE LOS REGALOS, 
c 2793 1-S 
T ¥ TAL TURA FRANGE 
L a m e j o r y m á s s e i i c i l l í i d e a p l i c a r . 
D e v e n t a : e n l a s p r i n G i p a l e s f a r m a c i a » y s 3 j 9 r i i 8 . 
Depósito: Peluquería LA. C E N T R A L V * W y Obrapia. 
«ACETILl^A 
Las matinéoe de Payret.— 
Aumenta el abono abierto en la Con-
taducría de Payret para las matmées 
de Tina di Lonenz». 
Son eoonótmriieos los precios. 
B-asbe decir que da luneta con entra-
da pâ ra las euatro matinées solo mi-ee-
ta sifete pesos. 
L a priimera de úa serie será el do-
roiMogo eon ha dama de leus CamelÁa-s. 
Esa noeihe, y en función extraoniii-
naria, se representará Julieta y Ho-
rneo, tragiacíia en mneo actos y cuatro 
omdrm de Shakespeare. 
Y el martes. María Aniofuiata. 
E n todas las fuinoionfCB de la tempo-
Bwd* toma parte la genial actriz Tina 
di Lorenzo. 
Dos novedades.— 
Actual ida-des, el popu lar y siemipî e 
favorecido odáseo de Eu^ebio Azcue, 
se verá esta noche de hote en bote. 
Dos novedades se anuncian para 
hoy. 
E l debnt del notaíble maestro de bai-
lies interna cionades y trainsformista Mi-
gue1! Mora.ks y el estreno de nueve pe-
lículas de la famosa casa do F^athé ti-
¡tuladas: Guardia dé fam en alta mar. 
Carreras de borrachos. Cazadores de 
[pule* en el Arik-o, Pintar y cmnpesi' 
Frontón Jai-Alai.— 
Partidos y quinielas que «o • 
el viernes 6 á las ocho de C 
el frontín Jai-Alai,; noclle en 
Primer partido á 25 tahtn 
blancos r azules. s ^ti^ 
Segundo partido á treinta 
eníre blancos y azules. tarit̂  
A.1 final de cada partido SP • 
una quiniela. 
No se ciarán contraseñas j 
del edificio 'ara 
Una vez jugados los 15 tanto, 
primer partido no se devolverá 






Hoy viernes, 6, habrá fnneión 
traordinaria. 
A los señores abonados se les 
servarán sus localidades hasta V} 
cuatro de la tarde del mismo día'09 
Desde Piloña.— 
Un cigarro pectoral 
Nunca puede venir mal; 
Pero si es de ' ' L a Eminencia^ 
Digo .que el cigarro tal 
Es "super" por excelencia:. 
Firmado 
El Corresponsal; 
L a nota ñnal.— 
Entre niños: 
Angelita le dice á otra de sil edad' 
(ocho años) . 
—Tú mamá debe de ser muy ngj 
¿ verdad ? 
—/.Por qué lo dices? 
—Porque llvva muchas sortijas d« 
oro, hasta en los dientes. 
E n l a e n t e r m e d a d y en la pri-
s i ó n se conoce á los amigos, y 
e n e l s a b o r se conoce si es hue-
n a l a c e r v e z a . NinsrUna como la 
de L A T R O P I C A L . 
EL GRAN REGALO DE AYER 
de los almacenes de ropa >' b ioSI) 
L A CASA GRANDE, un un Pr 
centro de mesa ele cristal }• GbaF' 
I m o o t e n c i a . - ' ^ e , 
d a s s e m i n a l e s . - g|# 
r í l i d a d . - V e n ó r e o . -
f i l i s v H e r n i a s o ^ 
b r a d u r a s . 
Consulta, de 11 & 1 ^ da 3 * 
^ ^ r f i ^ r ^ ^ 
E S P E C T A C U L O S 
TEATRO NACIONAL. 
Gran Compañía de Opera Italiana. 
Segunda de abono, representá.ndcse 
Lucía, la inmortal ópera del maestro 




na di Lorenzo. 
Función tercera de «'bono, ponién-
dose en escena la preciosa coraedia en 
cinco actos titulada Zazá. 
TEATRO ALBISU,—Compañía de Zar-
zuela. 
Función corrida. 
A las ocho: Niñón. 
A las nnere: E l Húsar de la G-uaf' 
día. 
A las diez: La sangre nwza. 
Debutará con estas dos últiinM 
obras la primera, tiple cómica Luisíí 
Rodríguez. 
TEATRO MARTÍ.—Cinematógrafo f 
Variedades—Empresa Adot y Compa-
ñía. Función por tandas y los domi> 
gos matinée. , 
TEATRO ACTUALIDADES. — Cinemató-
grafo y Variedades.—Función P«f 
tandas y los domingos matinée. ; 
Presentación d'é-l primer bailarín 
guel MoTales. 
Vistas nuevas todas las noches. 
TEATRO SALÓN NOVEDADES.—rraa» 
y Virtudes.—Cinematógrafo. 
Función por tandas. Estrenos 
1P* noches. „ 
SALÓN DE " L A CARICATURA. -
Hoy función dedicada espeeiaime 
te á los niños, exhibióndose la granu 
sa película de 6,000 piés, precK»»^ 
te iluminada, de la Vida, ^ f ; 
muerte de Nuestro Señor. ^ 
Todos los niños que vayan con 
familiares, pagarán solamente n 
entrada. Entrada y luneta, cliez 
tavos. 
tocó á la señorita Amelia 
Consulado 122, altos. Habana 
Tualro-Sai A « i ^ 
CUATBO TANDAS 
Hoy: Exhibiciones de ¡ ^ f ^ u f j 
por la Bella Morita, P ^ i t a ¿ ^ K ü < 
ta Márauez y Conchita So^r .^ 
bailes por la sin rival yar^n 
Uanita y La Serrana. 
Debut d«l maestro Morales y 
^ nueve P ^ S . r ^ . 
Pronto debnt. de la B e l l a M " * ^ 
